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'OHS WSB 1973 
Bill Chaffin 
Nancy Manson 
Delane Williams 
Nancy Toms 
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Something you can't hide 
says you're lonely ... 
5 
6 
Hidden deep inside 
of you only ... 
7 
8 
9t's there 
for you to see _ 
oake a l·ook 
and 6e ... 
9 
... . 
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Something there ... 
Outside ... 
13 
14 
. Says we're only 
9n the hands of time 
'3alling slowly 
15 

9t's there for 
us to know 
With love that 
we can go 
17 
18 
Burn slowly the candle 
of life 
19 
20 
So love every6ody 
And make them your friends 
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So love every6ody 
And make them your friends 
25 


President S. Bruce Heilman 
U niversity of Richmond President - E. Bruce Heilman 
28 
Dr. Heilman in front of Boatwright Library 
29 
30 
Clarence J. Gray, B.A., M.A., Ed.D., Dean of Administrative Services 
Dr. Charles Glassick, B.S., 
M.S., Ph.D. 
Administration 
Charles H . Wheeler, III, Ph.D., D. Sc. Treasurer 
Miss Mary Louise Gehring, B.A., M.A., Ph.D., Dean ofWesthampton College Deans 
Austin E. Grigg, B.A., M.A., Ph.D., Dean of Richmond College 
31 
Deans 
Dr. Harold G . Wren, Dean of T .C. Williams Law School. 
Dr. W. David Robbins, Dean of School of Business Administration 
32 
James A. Moncure, B.A., M.A., Ph .D., Dean of University College 
Edward Peple, B.A., M.A., Ph.D., Dean of Graduate School 
33 
Deans 
Dr. Edward F. Overton, Dean of Summer School. 
Dr. Max Graber, Associate Dean of Summer School. 
34 
Miss Clara M. Keith, B.S., M.A., Dean of Women Students 
William E. Baker, B.A., B.D. 
Dean of Students; Richmond 
College and School of Business 
Administration 
35 
.Caw School :1aculty 
T.C. Williams School of Law Faculty, L. to R. - Dr.]. Johnson, C. Davis, H. Snead, J. Shackleton, Librarian, R. Bacigal, Dean H. Wren, C. Friend, R. 
Balwin, D . Loby, R. Booker 
36 
Business School 'Jaculty 
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SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION FACULTY, First Row, L. co R. - Dr. Lile, Dr. Warren, Dr. Jenkins, Dr. Ford, Dr. Edwards. Second 
Row - Dr. Jung, Dr. Bird, Dr. Maxwell, Dr. Partain, Dr. Hodges, Dean Robbins. Third Row - Dr. Sparks, Dr. Filer, Dr. James, Dr. Ekey, Dr. Bet-
tenhausen, Dr. Whitaker. 
37 
Physics 
Physics Department: L. to R. - Dr. A. Campbell, Dr.] . Taylor, chairman, Dr.]. Seaborn, Dr. W. Major. 
38 
Chemistry 
I 
I 
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Chemistry Department, L. to R. - Mr. R. Bell, Dr. R. Topham, Dr. W . Powell, 
Chairman, Dr. W . Trout, Dr. R. Mateer, Dr.]. Worsham . 
. , 
'~,,:, .. 
Biology 
Biology Department, L. to R. - Dr. W. West, Dr. W . Rice, Dr. W. Reams, Dr. D. Decker, 
Dr.]. Strickland, Dr. D . Towle, Dr.]. Bishop, Dr. W. Tenney, Dr. W. Woolcott. 
39 
3ine Arts Art, Music, Speech 
Dramatic Arts Department, L. to R. - Dr. M. Graeber, Mr. B. Bohm, Dr.]. Welsh, Mr. W. Lockey, 
Prof. A. Williams, Dr.]. Tarver. 
MUSIC DEPARTMENT: Seated: L. to R. - Mrs. B. McMurphy, Mr.] . Erb, 
Miss S. Kidd, chairman. Standing: Dr. W. Smith, Mr. ]. Larkin, Mrs. C. 
Pendleton, Mr. H . Rufrry, Mr. C. Timbrell. 
40 
ART DEPARTMENT: L. to R. - Mr. C. Johnson, chairman; Miss A. 
Smith, Miss B. Thompson, Mrs.] . Campbell. 
Ancient and Modern .Canguages 
MODERN LANGUAGES: First Row L. to R. - Dr. R. Marcone, chairman, Miss J. Walker, Dr. P. Petelchuk, Mrs. Judy Farmer, Dr. W. 
Cudlipp, Mr. R. Dunham, Dr. R. Terry, Dr. W. Skinner. Standing - Dr. W. Marr, Mrs. J. Dunford, Mr. F. DiTrile, Mr.]. Hartman, Mr. C. 
Martin, Dr. N. Larkin, Dr. R. MacDonald, Mrs. J. Francis, Dr. H. Cardounel, Mr. H. Farmer, Mr. Hoff. 
Richmond College Ancient Language Department: Dr. F. Johanson, Dr. T. 
Selby, Mr. S. Wheeler, absent, Dr. J. White. 
Westhampton Ancient Language Department: Dr. Mary Beatty. 
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Richmond College English Department: Seated: L. to R. - Mrs. B. Curtler, Dr. G. Gunter, Mrs.]. McCarthy, Mr. ]. Mc-
Dill, Dr. J. Duckworth, Mr. A. Loxterman, Dr. L. Ball. Standing: Dr. D . Martin, Dr. E. Peple, Mr. J. Walsh, Dr. J. Boggs, 
Dr. L. Dickerson, Dr. I. Brown, chairman; Mr. E. Beacham. 
Journalism Department: Mr.]. Nettles. 
Westhampton College English Department: First Row: L. to R. Dr. G . 
Christopher, Mrs. M. Edwards, Dr. ]. Evans. Second Row: Dr. M. Rob-
erts, Dr. E. Penninger, chairman; Mr. F. White. 
Mathematics 
Mathematics Department: First Row: L. to R. - Mr. T . Vassar, Dr. E. Hesch, Dr. L. McRae, Dr. N. Withers, Dr. N. A
tkins, chairman. Second Row: Dr. 
C. Monk, Mrs. D . Willet, Mrs. M. Stokes, Mr. F. Key, Dr.]. Bowen, Mr. E. Grable, Mr. P. Bahler. 
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Military Science 
Military Science Department: First Row L. to R. - SGM Higa, SGM Zane, SGT Owens, SGT Temple. Second 
Row -MAJ. Doleman, CAPT. Wentz, CAPT. Shantz, CAPT. Burns. 
Physical Sducation 
Richmond College, L. to R. - Dr. R. Humbert, Mr. R. Lage, Mr. F. Hardy, Mr. E. Jordan, Mr. L. McNeal. 
Westhampton College: L. to R. - Miss A. Chapman, Mrs. F. Wessels, Dr. Rohalie, Miss E. Massey, Miss]. Mc-
Moran, chairman. 
45 
History and Political Science 
Political Science Department, L. to R. - Mr. T. Vocino, Dr. R. Horgan, Dr. A. Gunlicks, Dr. E. West, Dr. 
]. Whelan. Standing: Mr. T. Morris, Dr.]. Outland. 
Westhampton College History Department, L. to R. - Dr. ]. Rilling, Dr. W. 
Thorn, Dr. R. Underhill, Dr. F. Gregory, Chairman. 
46 
Richmond College History Department: L. to R. - Dr. E. Bolt, Mr. 
Charles F. Nunn, Dr. B. Westin, Dr. H. Daniel, chairman; Mr. E. Bogle, 
Mr. J. Gordon, Dr. M. Ryle. 
Psychology, Sociology, and Pfiilosopfiy 
Psychology Department, L. to R. - Secretary, Dr. R . Filer, Secretary, Dr. L. Tromater, Mrs. ]. Dickinson, Dr. E. Tiller. 
-
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Sociology Department, L. to R. - Dr. R . Wingrove, Mr.]. Thayer, Dr.] . Surtain, Mr. H. McCain, Dr. H . Stewart. 
Philosophy Department: L. to 
R. - Dr . N . Mucklow, Dr.]. 
Hall, chairman. 
47 
Sducation and Religion 
Education Department: L. to R. - Dr. E. Overton, chairman; Dr. L. Flora, Mr. B. Mills, Dr. K. Eicher. 
Religion Department : L. to R. - Dr. R. Alley, Dr. F. Eakin, Dr. R. James, Dr. W . Rhodenhiser, Dr. P. Hart, chairman. 
48 
University College 
Dr. Farmer D Moncure. ' r. Glassic, Dean 
Dr. Kirk, Mrs Mrs. Wiesbecke~. McGlouflan, 
Dr. Cardounel M Mrs. Dunford M rs. Farmer, 
' r. Perrine 
Dr. West D Harahan De rM. Ward, Dr. 
' an oncure. 
Dr. Wells M Griffin D rs. Oberg, Dr 
Gurne;. r. Taylor, Mrs: 
Dr. Nichols D M on, 
r. oak M 
Chewning' Dr. 
Farmer. ' r. 
Dr. Sanders 
Burton, Dr' 
Weiss, Dr: 
49 
Mr. W. Rhodes , Jr. , Business Manager, University of Richmond. 
50 
University Sta{ f 
Mr. Charles W. Patterson, III, Assistant to the President. 
Thomas N. Pollard, Jr., Director of Admissions and Registrar, Richmond 
College. 
Miss Mary Ellen Anderson, Director of Admissions, Westhampton College. 
Randy Walker, Director of Public Relations. 
Miss Catherine C. Emmanuel, Westhampton College Registrar . 
51 
University Staff 
Rudolph M. Peterson, Director of Buildings and Grounds, Richmond College . 
Mrs . Annie Bennett , Director of Buildings, Westhampton College. 
James Ferrell, Personnel-Granes. 
52 
Don Powell, Director of Religious Activities, Richmond College. 
Dr. T. Horne, Director of 
Church Relations. 
Allen W. Fredd, Director of Financial Aid. 
53 
54 
Donald Spriggs, Direaor of Snident Center. 
Frank Soden, Director of Ath-
letic Public Relations 
University Sta{ f 
John Clayton, Secretary of Alumni Affairs. 
Cecil F. Jones, Business Man-
ager of Athletics. 
H. Gerald Quigg, Director of 
Development Office. 
55 
University Staff 
The University of Richmond Security Police Department 
Dormitory Directors, Richmond College - Mrs. F. Martin, Mrs . M. Hugg, Mrs. 
M. Saunders. 
56 
Robert C. Dillard, Security Chief. 
Dr. Oscar Hite, University Physician . 
Seated: Mrs. E. Downing, Mrs. 
E. Brady, Mrs. F. Booher. 
Standing: Mrs. L. Griffin, Mrs. 
F. Voytilla. Westhamtpon 
College Hostesses. 
Librarians : Mrs. K. Duval, Mr. Atlas, Miss K. Francis, Miss J. Nunnall, Mr. A. Kelly. 
57 



















Homecoming Queen Peggy Peters 
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Seniors 
ANDERSON, CLYDE TERRY; Chesterfield, Va.; BA Chemistry and 
Psychology; R.C. Head Resident; Resident Assistant; R.C. Student Af-
fairs Committee; R.C. Publicity Committee; R.C. Senator-at-large; R.C. 
Senate Athletic Affairs Committee; New Student Register, Editor; Var-
sity Rifle Team; Student Athletic Trainer; Richmond College New 
Student Day Luncheon Committee, Chairman; Richmond College New 
Student Day Program Committee; Judo and Karate Club; Young 
Republicans Club. 
ASHWORTH, WILLIAM EDWARD; Chase City, Va.; BA Political 
Science; Sigma Alpha Epsilon, pledge class treas.; Soph. class officer; 
track team. 
ATKINS, DANNY MICHAEL; Richmond, Va.; BA History; Phi 
Alpha Theta; Campus Forum; Student Representative on Holiday Ab-
sence Committee; Dean's List; Intermediate Honors. 
BAKER, HAR VEY MICHAEL; Richmond, Va.; BA Psychology and 
Sociology; Vice-President S.G.A.; Secretary S.G.A.; Vice-President 
Freshman Class; President, Young Democrats; Recording Secretary 
A.C.L.U.; Dean's List. 
BA TIEN, DALLAS SANFORD; Culpeper, Va.; BA Economics; Kappa 
Alpha Treas.; Herman P. Thomas Economics Society, President; Judicial 
Council: Basketball, Golf; Band; Dean's List: Intermediate Honors. 
BLAYLOCK, THOMAS MARVIN; Richmond, Va.; B.A. History; 
Kappa Alpha, Vice-President; Phi Alpha Theta; Intramural Football, 
Soccer; Dean's List. 
80 
Clyde Terry Anderson William Edward Ashworth 
Danny Michael-Atkins Harvey Michael Barker 
Dallas Sanford Batten Thomas Marvin Blaylock 
George Park Blomquist Bruce Edward Booker 
Louis Michael Breeden George B. Bridgforth, III 
Robert Casby Brizendine James E. Brooks 
BLOMQUIST, GEORGE PARK; Rockville, Md.; BA Economics; Kappa 
Alpha, Recording Secretary, President; lntramurals, 4 years; IFC. 
BOOKER, BRUCE EDWARD; Nathalie, Va.; BS Mathematics; Alpha Phi 
Omega, Secretary; Pi Mu Epsilon; Treasurer, Student Government Associa-
tion; Director of Elections; Intramurals; Band; Dean·s List; Intermediate 
Honors. 
BREEDEN, LOUIS MICHAEL; Winchester, Va.; BS Mathematics; Pi Mu 
Epsilon; Eta Sigma Phi; Dean's List; Intermediate Honors. 
BRIDGFORTH, GEORGE B., III; Kenbridge, Va.; BA Sociology; Lambda 
Chi Alpha, Rush Chairman; All intramural sports; IFC. 
BRINLEY, JOHN EDGAR, II; Columbia, S.C.; BA Sociology; Zeta Beta 
John Edgar Brinley, II 
Charles Randolph Bruce, Jr. 
Tau, Vice-Pres., Treasurer; Scabbard & Blade; Intramurals. 
BRIZENDINE, ROBERT CASBY; King William, Va.; BA Religion and So-
ciology; Alpha Phi Omega; Vice-Pres., Secretary; R .C. Honor Council, Secre-
tary; R.C. Senate Clerk, Chariman, R.C. S.G.A. Publicity Committee Director 
of Elections; lntramurals; Treas. University Inter-faith Council; Revival 
Teams Chairman, u; Dean's List; Intermediate Honors. 
BROOKS, JAMES E.; Richmond, Va.; BA Economics; Pi Kappa Alpha, His-
torian; Freshman Senator-at-large; Sophomore Senator-at-large; Sophomore 
President pro tern of Senate; Pi Kappa Alpha lntramurals. 
BRUCE, CHARLES RANDOLPH, JR.; Port Royal, Va.; BA Political 
Science; Dean's List. 
81 
BURNS, STEVEN ROBERT; East Brunswick, N.J.; BA History; Dean's List. 
BURTON, LAWRENCE R., JR.; Stuart, Va.; BA History; Business Mgr. WCRC 
CAMPBELL, JAMES, III; Fredericksburg, Va.; BA Political Science; Dean's List. 
CAMPFIELD, ARTHUR WAYNE, JR.; Richmond, Va.; BA Psychology and Sociology; Cheerleader. 
CARROLL, JOSEPH DONALD; Newport News, Va.; BA Sociology; Sigma Phi Epsilon, Vice-
Presiden t; I ntramurals. 
CARTER, CHARLES M., JR.; Farmville, Va.; BS Mathematics; Alpha Phi Omega, Parliamentarian; Pi 
Mu Epsilon, Treasurer, Vice-President; lntramurals; Dean's List; Intermediate Honors. 
CAR VER, GEORGE THOMAS, III; Fredericksburg, Va.; BA Political Science and Sociology; Dean's 
Lise. 
CARWILE, WILLIAM ATWOOD; Rustburg, Va.; BA English; lntramurals 
Steven Robert Burns Lawrence R. Burton, Jr. James Campbell, III 
Joseph Donald Carroll Charles M. Carter, Jr. George Thomas Carver, III 
82 
Arthur Wayne Campfield, Jr. 
William Atwood Carwile 
Robert Glenn Casey 
Ramon Earl Chalkley, III 
CASEY, ROBERT GLENN; Midlothian, Va.; BA English; Aeropagus; Intramurals; La Sociedad de 
Peliculas Extranjeras; James Connolly Club; Dean's List. 
CASSADA, EDWARD NELSON; Suffolk, Va.; BA Mathematics; Intramural Basketball. 
CASTERLINE, WILLIAM H.; Williamsburg, Va.; BA Political Science; Scabbard & Blade; Pi Delta 
Epsilon, President; WEB, Editor-in-Chief, 1972; Dean's List, Intermediate Honors. 
CHAFFIN, IRA WILLIAM, JR. ; Salem, Va.; BA Political Science; Phi Kappa Sigma; New Student 
Day Committee, 1972; University Guides, 1973; WEB, Co-editor; Intramural Basketball, Soccer, Foot-
ball, Tennis, Horseshoes; IFC. 
CHALKLEY, RAMON EARL, III; Richmond, Va.; BA Political Science; PiKappa Alpha Rush 
Chairman; Athletic Chairman; Athletic Chairman; Coke and Jukebox Chairman; Intramurals; Intramu-
ral Council Secretary; Chairman; Dean's List; Intermediate Honors. 
CHENAULT, PHILIP S.; Amherst, Va.; BA Speech and Dramatic Arts; Alpha Psi Omega, President; 
Men's Glee Club; Choir; Schola Cantorum; BSU State Devotional Vice-President; BSU Choir; Univer-
sity Players. 
CLAY, JAMES W.; Dewitt, Va.; BA English; Areopagus; Glee Club; Choir; Schola Cantorum; BSU; 
UIC; Debate Team; Dean's List; Intermediate Honors. 
CLINKSCALES, LEE EARL; Norfolk, Va.; BA Music; Phi Mu Alpha; Choir; Glee Club; Chess Club, 
President. 
Edward Nelson Cassada William H. Casterline Ira William Chaffin, Jr. 
Philip S. Chenault James W. Clay Lee Earl Clinkscales 
83 
Herbert 0. Coen Linwood Dennis Collins 
William Randall Cordle Courtenay Crocker, Ill 
COEN, HERBERT O.; Newport News, Va.; BS Biology; Theta Chi, Treasur-
er, Assistant T reasrer; Intramurals; I FC Representative. 
COLLINS, LINWOOD DENNIS; Emporia, Va.; BA Political Science and 
Sociology; Dean's List. 
COLLINS, THOMAS PARRISH; Alexandria, Va.; BA Political Science; Pi 
Sigma Alpha, Vice-President; Intramural Basketball, Volleyball; ACLU; 
Dean's List. 
COOPER, ALLAN HIXSON; Groton, Conn.; BA English; Dean's List. 
CORDLE, WILLIAM RANDALL; Emporia, Va.; BA Speech; Phi Kappa 
Sigma, Second Vice-President, Sergeant-at-arms; Corresponding Secretary; In-
tramural Football, Basketball, Volleyball; Novice Debater freshman year. 
CROCKER, COURTENAY, III; Farmington, Conn.; BA Sociology; Manag-
er of Univ. of Richmond, Richmond Times-Dispatch; Dean's List. 
CROSSAN, JEFFREY COE; Wilmington, Del.; BA Journalism; Collegian 
Staff Writer; Web Staff; Collegian Rotations; Messenger. 
CROWE, WALTER MCKINLEY; Staunton, Va.; BA Political Science and 
Sociology; Pi Sigma Alpha, Phi Mu Alpha; Judicial Council; Elections Com-
mittee; Orientation Committee; Senior Class Senator; Intramural Football, 
Basketball, Soccer; Band; Richmond Regional Council on Youth Involve-
ment, Budget Director; Dean's List; Intermediate Honors. 
D'ARCY, JEAN ALLEN; Camp Hill, Pa.; BA History; Scabbard & Blade, 
Treasurer; Football, '69, '70, '71, '72. 
DAVIS, HARRY FRANK; Pamplin, Va.; BA Political Science and Sociolo-
gy; Dean's List. 
84 
Thomas Parrish Collins Allan Hixson Cooper 
Jeffrey Coe Crossan Walter McKinley Crowe 
Jean Allen D'Arcy Harry Frank Davis 
Lawrence Edward Davis 
Virgil Wayne Dawson, Jr. 
Wilhelm Hans den Hartog Thomas Byrd Dix, Jr. 
DAVIS, LAWRENCE EDWARD; Wilmington, Del.; BA Economics. 
DAWSON, VIRGIL WAYNE, JR.; Dillwyn, Va.; BS Sociology. 
DEN HARTOG, WILHELM HANS; Bronxville, N.Y.; BA Political 
Science; Lambda Chi Alpha; High Delra Rush Chairman; Pledge Class Pres-
ident, (Jr. High Alpha); Resident Assistant; Intramural Football, Soccer, 
Volleyball, Basketball, Softball. 
DIX, THOMAS BYRD, JR.; Bloxom, Va.; BA Political Science; Phi Kappa 
Dennis Michael Dixon Gerald Russell Doane 
Sigma, President, Vice-President, Academic Chairman; Intramural Hardyball, 
Soccer, Basketball, Volleyball, Softball; Dean 's List; IFC. 
DIXON, DENNIS MICHAEL; Richmond, Va.; BS Biology; Beta-Beta-Beta, 
Sec.-Treas.; Eta Sigma Phi; Dean's List; Intermediate Honors. 
DOANE, GERALD RUSSELL; Annandale, Va.; BA Health and Physical Ed-
ucation; lntramurals; Intramural Council. 
85 
DOWDY, MICHAEL BOYD: Lynchburg, Va.; BA Psychology and So-
ciology; Eta Sigma Phi; Director of S.G.A. Elections, Sec. of S.G.A. In-
tramural Football, Basketball, Soccer; Food Service Committee, 71-73. 
DUBIN, NEIL S.; Kingstree, S.C.; BA Biology; Beta, Beta, Beta,; 
Honor Council - Justice; Residence Council, Res. Assistant, Head Resi-
dent; UIC - Encounter, 2 years, Study Group 1 yr; Member, Friends of 
the Boatwright Library Committee; Ecology Club; Vice-President, 2 
years; Dean's List; Intermediate Honors. 
DUBOSE, JAMES WEBB; Gloucester, Va.; BA Psychology and Sociolo-
gy; Intramural Hardyball, Volleyball, Softball, Basketball; Psychology 
Club. 
DUNN, GEORGE CARRUTHERS; Winchester, Va.; BA History; Phi 
Gamma Delta, Treasurer pledge class; Intramurals; Student Manager, 
Refectory, Young Republicans Club; S.G.A.; Food Service Committee 
S.G.A. 
EARLE, GILBERT CHARLES, Ill; Richmond, Va.; BA Education; 
Scabbard & Blade Military Society, Executive Officer; Freshman and 
Varsity Basketball. 
ELLIOTT, ELWOOD VICTOR; Winchester, Va.; BA History and Po-
litical Science; S.G.A. Senator 1970 - 72; Univ. Library Committee; 
Holiday Absences Committee; Young Democrats, 1969, 72. 
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Michael Boyd Dowdy Neil S. Dubin 
James Webb DuBose George Carruthers Dunn 
Gilbert Charles Earle, III Elwood Victor Elliott 
Lloyd J~rad Ellis, III Benjamin William Emerson 
Clinton Brooks Faison Mark Bachofer Fasig 
Thomas L. Fendley Richard B. Ferris 
ELLIS, LLOYD JARRAD, Ill; Richmond, Va.; BA Political Science; . 
Lambda Chi Alpha; Intramural Basketball, Soccer, Softball. 
EMERSON, BENJAMIN WILLIAM; Fairfax, Va.; BA Journalism; Alpha 
Psi Omega, Business Manager; Collegian, reporter; Men's Glee Club, 69, 70, 
University Choir, 70-71, 71-72; University Players. 
FAISON, BRIAN RAY; Richmond, Va.; BA Psychology. 
FAISON, CLINTON BROOKS; Williamsburg, Va.; BA Political Science 
and Sociology; Phi Delta Theta; IFC representative, Warden, Rush 
Chairman, Chaplain, Chorister; Honor Council; Varsity Rifle Team, captain 
and trophy holder; Fraternity Intramurals; Wesley Foundation; IFC. 
Brian Ray Faison 
Ewell Stuart Feather 
James Doyle Ford 
FASIG, MARK BACHOFER; Falls Church, Va.; BA Political Science; Pi 
Kappa Alpha, Scholastic Chairman; Treasurer Sophomore Class; Intramurals; 
Dean's List; Intermediate Honors. 
FEATHER, EWELL STUART; Roanoke, Va.; BA Political Science; Kappa 
Alpha Order; Intramurals. 
FENDLEY, THOMAS L.; Richmond, Va.; BA Chemistry; Theta Chi. 
FERRIS, RICHARD B.; Arlington, Va.; BA English; Aereopagus, Eta Sigma 
Phi; SGA Presidential candidate; WCRC Radio Chief Announcer; Intramu-
ral Soccer, Softball; Dean's List. 
FORD, JAMES DOYLE; Winchester, Va.; BA Chemistry. 
87 
Richard J . Frishman Leonard Franklin Gardner 
Leigh S. Gettier Edward Preston Godsey 
88 
FRISHMAN, RICHARD J.; Paterson, New Jersey; BA Sociology; IFC; 
ZBT - President, Treasurer, Pledge Master; Intramurals; Hillel. 
GARDNER, LEONARD FRANKLIN; Richmond, Va.; BS Chemistry; · 
Intramurals, Basketball. 
GASIOROWSKI, STANLEY DENNIS; Richmond, Va.; BA History; 
Dean"s List; Kappa Sigma, Outer Guard; Senator-at-Large; Intramurals; 
Football , Baseball, Volleyball. 
GEHR, RICHARD FRANKLIN; Binghamton, New York; BA Speech 
and Dramatic Arts; Alpha Psi Omega, Vice-President 1972-1973; Glee 
Club; Orchesis Dance Group; U of R Players, Vice-President 1971-
1972. 
GETTIER, LEIGH S.; Youngstown, Ohio; BA Philosophy·; Dean's List; 
Phi Mu Alpha ; Concert Band, Pep Band, Marching Band, Orchestra; 
Southern Six; Fencing. 
GODSEY, EDWARD PRESTON; Bristol, Va.; BA Speech and Politi-
cal Science; Dean's List; IFC; Kappa Sigma, Inner Guard, Grant Procu-
rator , Grand Scribe; Resident Assistant, Residence Council; SGA 
Senate; USGA Congress; Student Center Board of Governors; Chairman 
USU; Intramurals, Football, Basketball, Track, Volleyball, Horseshoes; 
Glee Club; Debate Team. 
GOLDMAN, MICHAEL JAY; Norfolk, Va.; BA Political Science; 
Dean's List; Pi Sigma Alpha, President; Honor Council; USGA 
Congressman; Student Campus Tour Service. 
GORDON, JAMES ERIC; Suffolk, Va.; BA Journalism; Collegian Re-
porter; Intramurals, Hardyball, Basketball. 
Stanley Dennis Gasiorowski Richard Franklin Gehr 
Michael Jay Goldman James Eric Gordon 
William 0 . Gregg William Chandler Gregory 
Bernard Franklin Gupton John W. Hall 
GREGG, WILLIAM 0.; Portsmouth, Va.; BA English and Psychology; 
Dean's List; Intermediate Honors; Areopagus, Treasurer, President; Head 
Resident; Student Representative, Faculty Committee on Studies Abroad; 
Collegian, Circulation Manager; Canterbury Club; UIC, President; Sym-
posium '72, Treasurer; UIC, Treasurer. 
GREGORY, WILLIAM CHANDLER; Tunstall, Va.; BS Biology. 
GRICE, ALEXANDER P. IV.; Norfolk, Va.; BA Psychology. 
GRIGG, HENRY WAYNE; Emporia, Va.; BA Religion; Dean's List; Alpha 
Phi Omega; Intervarsity. 
GUPTON, BERNARD FRANKLIN; Virginia Beach, Va.; BS Chemistry; 
Dean's List; Chemistry Fraternity; Vice-President Senior Class; Associate· 
Head Resident RC; Jr. Varsity Basketball; Intramural Basketball. 
HALL, JOHN W.; Portsmouth, Va.; BA Sociology and Psychology; Dean's 
List; Alpha Phi Omega, Recording Secretary 1972; Glee Club. 
HARRIS, S. CRAIG; Richmond, Va.; BA Political Science; WCRC. 
HILL, CHARLES DUDLEY, JR.; Appomattox, Va.; BA Economics; Intra-
murals. 
Alexander P. Grice, IV Henry Wayne Grigg 
S. Craig Harris Charles Dudley Hill, Jr. 
89 
Jeb Ralston Hockman 
William Lynn Howerton 
Samuel David Katzen 
HOCKMAN, ]EB RALSTON; Front Royal, Va.; BA Journalism; Theta Chi 
Librarian, 1971-72; Univ. Student Government Assoc. Richmond College 
Congressman, 71-72; Univ. Student Union, Richmond College Repre-
sentative, 71-72; Collegian, reporter; WCRC radio. 
HOW ARD, KENNETH GRAYSON; Danville, Va.; BA Physical Education; 
Alpha Phi Omega, Vice-president; Resident Assistant; Intramurals, Football, 
Softball, Basketball, all sports; BSU Choir; BSU; Student Director lntramu-
rals, 2 years; Assistant, 1 year. 
HOWARTH, FRANCIS MICHAEL; Richmond, Va.; BA Speech and Dra-
matic Arts; Alpha Psi Omega (Drama); University Players, Publicity 
Chairman, President; Dean's List. 
HOWERTON, WILLIAM LYNN; Stuarts Draft , Va.; BA Political Science; 
Lambda Chi Alpha; Intramural Hardyball, Basketball, Volleyball, Softball; 
90 
Kenneth Grayson Howard Francis Michael Howarth 
Bruce Franklin Hubbard Robert Edward Johnson 
John William Kincheloe, III Robb Tyson Koether 
Dean's List. 
HUBBARD, BRUCE FRANKLIN; Powhatan, Va.; BA Biology; Kappa 
Alpha, Sergeant-at-arms, House Manager, Athletic Direcror; lntramurals, 
University Band. 
JOHNSON, ROBERT EDWARD; Farmville, Va.; BA Religion; Eta Sigma 
Phi; Dean's List. 
KATZEN, SAMUEL DAVID; Harrisonburg, Va.; BA Sociology; Zeta Bera 
Tau lntramurals; Hillel. 
KINCHELOE, JOHN WILLIAM, III; Richmond, Va.; BA Sociology, 
Religion; Dean's List; Intermediate Honors. 
KOETHER, ROBB TYSON; Glen Burnie, Md.; BS Mathematics; Dean's 
List; Intermediate Honors; Alpha Phi Omega, Parliamentarian; Pi Mu 
Epsilon, Vice-President, President. 
Robett Curtis Lee Thomas Carter Lee, Jr. 
Steven Lindsey Lewis John Charles LoPorto 
Mark Farrow Lowery William Lee Loy 
LEE, ROBERT CURTIS; Fredericksburg, Va.; BA Political Science; Alpha 
Phi Omega, Treas.; Public Relation Director S.G.A.; Intramural Volleyball, 
Soccer. 
LEE, THOMAS CARTER, JR.; Roanoke, Va.; BA Political Science; Lambda 
Chi Alpha, Athletic Chairman; Sports Writer, Collegian; Varsity Cross 
Country, Track; Intramural Football, Basketball, Volleyball, Tennis, Softball. 
LEWIS, H. WADE; Gloucester Point, Va.; BA Psychology; Intramural Har-
dyball, Basketball; Psychology Club. 
LEWIS, STEVEN LINDSEY; Cape Charles, Va.; BA Economics ; Residence 
Council (Dennis Hall and Lakeside Hall); lntramurals; BSU, UIC; WCRC, 
Fellowship of Christian Athletes, University Tour Guide. 
LOPORTO, JOHN CHARLES, Little Rock, Arkansas; BA Political Science. 
LOWERY, MARK FARROW, Clarksville, Va.; BA English. 
LOY, WILLIAM LEE; Leesburg, Va.; BA History, Sociology. 
H. Wade Lewis 
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Vaughn James Mackey 
Mark Calton Manasco 
MACKEY, VAUGHN JAMES; Hampton, Va.; BA English; Phi 
Gamma Delta; Jr. Class Secretary; Intramural Hardyball, Soccer, Arch-
ery, Volleyball, Badminton; Glee Club; Ski Club. 
MACLIN, JOHN HENRY, IV; Petersburg, Va.; BA History and Politi-
cal Science; IFC; Sigma Chi, Secretary, IFC, Rush Chairman, Chapter 
Editor; Varsity Football, 70, 71, 72; Freshman Football 69; ROTC. 
MALLORY, EUGENE RAY, JR.; Mineral, Va.; BA Political Science; 
Dean's List. 
MANASCO, MARK CALTON; Richmond, Va.; BA Economics; Theta 
Chi, 69, 70, 71; Varsity Baseball 69, 70; All lntramurals; Treasurer 
Inter Faith Council, 1970. 
MARTIN, MICHAEL MICHAUX: Camp Hill, Pa.; BA Philosophy; 
Phi Gamma Delta, Treasurer; Varsity Tennis. 
MARTIN, WILLIAM ALFRED; Patrick Springs, Va.; BA Economics; 
IFC President; Sigma Alpha Epsilon, Rush Chairman; Intramural 
Soccer, Football Softball; Glee Club. 
MCCLAREN, HARRY ALBERT; Mechanicsville, Va.; BA Psychology; 
Dean's List; Kappa Sigma, Vice-President, 1972-73; Rush Chairman, 
'72; Pledge Master, '72; All intramurals; Ecology Club Treasurer, 1971-
72. 
MCDANIEL, RICHARD WINSLOW; Norfolk, Va.; BA Political 
Science; Dean's List; RC Senator, 1,2; University Student Union, Pres. 
and Chairman of the Board, 3,4; Student Center Board of Governors, 
3,4; Orientation Committee, 2,3,4; President's Advisory Council, 3; 
COLLEGIAN, writer, 3; Varsity Rifle Team 1,2, Letterman, 1,2, Intra-
mural Softball, I,2; Intramural Soccer, 3; WCRC Radio, 1,2,3; Program 
Director, 1,2; National Leadership Methods Institute, 3,4; NEC 
Sourheastern Regional Conference, 3,4. 
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John Henry Maclin, IV Eugene Ray Mallory, Jr. 
Michael Michaux Martin William Alfred Martin 
Harry Albert McClaren Richard Winslow McDaniel 
Kent Robert McDonald Raymond Garrett McGehee, III 
Lyle Clay Morgan, Jr. Blake Norman Morris 
MCDONALD, KENT ROBERT; Harrisonburg, Va.; BA Political Science; 
Dean's List; Intermediate Honors; Phi Kappa Sigma, Security Officer; Phi 
Sigma Alpha, Intramural Hardyball, Soccer, Basketball, Softball. 
MCGEHEE, RAYMOND GARRETT, III; Arlington, Va.; BS Biology; 
Dean's List; Beta Beta Beta. 
MILLER, STEPHEN VINCENT; Vienna, Va.; BA Sociology. 
MORGAN, LYLE CLAY, JR.; Bedford, Va.; BA English; Dean's List; Inter-
mediate Honors; Areopagus; University Band, '69-'7 l. 
MORRIS, BLAKE NORMAN; Richmond, Va.; BS Mathematics; Dean's 
List; Intermediate Honors; Pi Mu Epsilon. 
MOSES, BRADLEY STEVEN; Alexandria, Va.; BA Sociology; Resident 
Council, '70 Assoc. Head Resident; '72 '73 Class Senator '71 '72 Hall Manag-
er; '71 '72 Senator-at-large RC SGA; President Senior Class (1973); 
Freshman Football; S.A.C. P.A.C. 
NICHOLS, DANIEL LANHAM; Charles Town, W. Va.; BS Mathematics; 
Dean's List; Intermediate Honors; Phi Delta Theta, Historian, Vice-
President; Pi Mu Epsilon; Intramural Track, Tennis. 
NICHOLS, WILLIAM ROBERT; Newport News, Va.; BA Political Science; 
WCRC Radio - 1969-1973; 1971-73 - General Manager; 1970-71 Chief 
of Announcers . 
Stephen Vincent Miller 
Bradley Steven Moses Daniel Lanham Nichols 
William Robert Nichols 
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Charles Irving Noble, III 
Carl Dexter Outen 
Curtis Taliaferro Parker, Jr. 
NOBLE, CHARLES IRVING, III ; Farmville, Va.; BS Mathematics; Pi Mu 
Epsilon. 
OAKLEY, MEL VIN LEONARD; South Hill, Va.; BS Biology; Dean's List; 
Beta Beta Beta. 
OSER, DAVID RICHARD; Newport News, Va.; BA Political Science; 
Religion; USGA Congressman; Senior Class Secretary; Sports Writer for 
Collegian; Track Manager; Hillel. 
OUTEN, CARL DEXTER; Richmond, Va.; BS Biology; Dean's List; Inter-
mediate Honors; Lambda Chi Alpha, Vice-President, Secretary; Beta, Beta 
Beta, Gamma Sigma Epsilon; lntramurals. 
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Melvin Leonard Oakley David Richard Oser 
Jerry Thomas Owens Thomas Edward Palmer 
William Howard Patton William Allen Paulert 
OWENS, JERRY THOMAS; Severna Park, Md.; BA English and Psycholo-
gy. 
PALMER, THOMAS EDWARD; Plainfield, N.J.; BA History and Philoso-
phy; RC Elections Director; Chairman, Community Action Committee, UIC. 
PARKER, CURTIS TALIAFERRO, JR.; Richmond, Va.; BS Biology; Dean's 
List; Beta Beta Beta, Historian. 
PATTON, WILLIAM HOWARD; Winchester, Va.; BA Political Science; 
Dean's List. 
PAULETT, WILLIAM ALLEN; Richmond, Va.; BA Economics. 
Charles Kinloch Payne Edgar R. Perrell 
Bruce Maynard Pierce G. Stan Pope 
Glenn Walthall Pulley Thomas Patrick Regan 
PAYNE, CHARLES KINLOCH; Richmond, Va.; BA Physical Education;. 
Lambda Chi Alpha, Scholarship Chairman; Freshman and varsity Cross 
Country, Freshman and varsity Track; Cross Country Captain, 1973; Track 
Co-Captain, 1972-1973. 
PERRELL, EDGAR R.; Alexandria, Va.; BA Speech and Dramatic Am; 
Dean's List; Alpha Psi Omega; University Players. 
PIERCE, BRUCE MAYNARD; Chesapeake, Va.; BA Political Science. 
POPE, G. STAN; Suffolk, Va.; BA Physical Education; Sigma Phi Epsilon 
William Daniel Prince, III 
Guard; Intramural Football, Soccer, Volleyball, Softball. 
PRINCE, WILLIAM DANIEL, III; Emporia, Va.; BS Chemistry; Dean"s 
List; Theta Chi, Secretary; Eta Sigma Phi; RC Senator; All intramural sports. 
PULLEY, GLENN WALTHALL; Courtland, Va.; BA Economics; Dean's 
List; Intermediate Honors; Pi Kappa Alpha, Treasurer; Herman P. Thomas 
Economics Society, Vice-Pres.; Intramural Basketball, Track, Soccer. 
REGAN, THOMAS PATRICK; Aberdeen, Md., BA Mathematics; Intramu-
ral Softball; Judo and Karate Club; University Players. 
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RICKETTS, RICHARD EDWIN, JR.; Madison Heights, Va.; BA Mathe-
matics; Dean's List; Intermediate Honors; Pi Mu Epsilon; Band. 
ROBERTSON, MICHAEL HOWARD; Richmond, Va.; BS Mathematics; 
Alpha Phi Omega; Eta Sigma Phi; Pi Mu Epsilon; Editor Student Directory. 
ROBINSON, EDWARD LITTLETON, IV; Richmond, Va.; BA Art; Dean's 
List; Eta Sigma Phi, President; Collegian, Art Editor, Cartoonist; Intramural 
sports; Inter-Varsity Christian Fellowship; Ministerial Assoc.; Young 
Republicans. 
ROBINSON, GERALD EDGAR; District Heights, Md.; BA Music and 
Religion; Alpha Phi Omega, Vice-President; Phi Mu Alpha, Vice-President; 
Sophomore Class Treasurer; All intramural sports; Choir, Glee Club; Schola 
Cantorum. 
ROLLINS, ALAN LEE; Sterling, Va.; BA Art History, Studio Art; Dean's 
Richard Edwin Ricketts, Jr. 
Gerald Edgar Robinson 
96 Richard Don Rowe 
List; President's Advisory Committee; Interdisciplinary Studies Faculty Com-
mittee; President Sophomore Class; Co-Chairman University Student.Union; 
Soph. Wicker Foundation Award; Young Democrats. 
ROSS, GUY ALAN; Portsmouth, Va.; BA English; Dean's List; Areopagus; 
Chairman, SGA Congress; Sports Ed. of Web 1 Yr.; Messenger Staff 1 Yr. ; 
Intramural Soccer; Varsity Cheerleader, 4 years; U ofR. Guide Group. 
ROWE, RICHARD DON; State Farm, Va.; BA Speech; IFC, Sigma Chi, 
President, Vice-President; Corresponding Secretary; Freshman '68 and Var-
sity Football '69; Intramural Football, Soccer, Basketball, and Softball. 
RUCKER, MCDANIEL IV; Richmond, Va.; BA Political Science; Pi Kappa 
Alpha, Vice-Pres.; Social Chairman; Intramural Hardyball, Tennis, Bad-
minton, Basketball. 
SALE, DAVID WISSNER; Fredericksburg, Va.; BA Political Science. 
Michael Howard Robertson Edward Littleton Robinson, IV 
Alan Lee Rollins Guy Alan Ross 
McDaniel Rucker, IV David Wissner Sale 
SANDLER, ARTHUR BERK; Norfolk, Va.; BA Comparative Culture; 
Dean's List; Intermediate Honors; Omicron Delta Kappa, Phi Alpha Theta; 
Honor Council; University Student Gov. Assoc. Congressman; President of 
Richmond College Student Gov. Assoc.; Freshman Basketball. 
SANDLER, GLENN ALAN; Norfolk, Va.; BS Biology; Honor Council 
SAWFORD, DAVID C.; Falls Church, Va.; BA Psychology and Sociology; 
Dean's Lise; Varsity Cross Country - freshman; Varsity Swimming - senior; 
WCRC - freshmen; Psy. Club all four years. 
SAVAGE, DANIEL DEXTER, II: Springfield, Va.; BS Biology; Dean's Lise; 
Arthur Berk Sandler Glenn Alan Sandler 
Daniel Dexter Savage, II Dennis Clark Scheer 
Bruce Miles Selznick Mark David Semkew 
Alpha Phi Omega - second Vice-President; Beta Beta Beta - President; lntra-
murals. 
SCHEER, DENNIS CLARK; Sc. Michaels, Md.; BS Chemistry; Kappa 
Alpha, Pledge Secretary; Incramurals; Band 
SELZNICK, BRUCE MILES; Westfield, N.J. BA Mathematics; ZBT Hillel -
President, '7 1, '72, '73 -' 74; WCRC Radio Station '69-'70; '70-'7 l. 
SEMKEW, MARK DAVID; Peckville, Pa. BA Physical Education; Varsity 
Football 
David C. Sawford 
Michael C. Seward 
David Allen Short 
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William K. Seward Joe F. Sheffield 
Thomas Luther Siddons, Jr. Samuel Lawrence·Simpkins 
SEWARD, MICHAEL C.; Camden, South Carolina; BA Economics 
SEWARD, WILLIAM K.; Richmond, Va.; BA Political Science; Pi Delta Epsilon, 
Vice-President; Legislative Committee; Collegian Sports Writer, Sports Editor, 
Editor-in-chief; Varsity Basketball Manager; Orientation Committee, President's 
Advisory Council 
SHEFFIELD, JOE F.; Richmond, Va.; BA Political Science 
SHOCKLEY, THOMAS EQW ARD; Warsaw, Va.; BA Political Science; IFC; 
Lambda Chi Alpha, IFC Representative; Intramurals 
SHORT, DAVID ALLEN; Emporia, Va.; BA Journalism; Intermediate Honors; 
Phi Kappa Sigma - house manager and recording secretary; Collegian - staff writer; 
Intramural golf 
SIDDENS, THOMAS LUTHER, JR.; Richmond, Va.; BA Political Science; 
Lambda Chi Alpha; Eta Sigma Phi - classics; Intramural Hardyball, Tennis, 
Volleyball, Golf 
SIMPKINS, SAMUEL LAWRENCE; Fishersville, Va; BA English; Dean's List; 
Intramural Softball, Hardyball, Volleyball 
SMITH, KENNETH EUGENE; Richmond, Va.; BA Economics and Sociology; 
Sigma Alpha Epsilon, Pledge trainer, Asst. Treas.; Student Directory; Intramurals; 
Men's Glee Club 
Thomas Edward Shockley 
Kenneth Eugene Smith 
Charles 'Dwight Smith 
George B. Sterling 
Paul Christian Stamm James Al ton Starke, Jr. Larry Lee Stephenson 
John Stefan Szelagiewicz David Lee Throckmorton 
SMITH, CHARLES DWIGHT; Richmond, Va.; BA Speech/Communications; 
Phi Kappa Sigma; Collegian, staff writer; WCRC reporter; Intramural Football, 
Soccer, Basketball, Softball; Debate Teams, fresh. and varsity 
STAMM, PAUL CHRISTIAN; Kilmarnock, Va.; BA Political Science and Sociol-
ogy; Phi Kappa Sigma; Richmond College Senate - publicity Committee; WEB; 
Intramural Basketball; Honor Court Revision Committee 
STARKE, JAMES ALTON, JR.; Richmond, Va.; BA Political Science; Dean's 
List; Eta Sigma Phi - vice-president; intramural sports 
STEPHENSON, LARRY LEE; Altavista, Va.; BA Biology; Dean's List; Interme-
diate Honors; Beta Beta Beta, Historian; Resident Assistant; Intramural Football, 
Volleyball, Softball 
STERLING, GEORGE B.; Craddockville, Va.; BA English; Phi Delta Theta; 
Freshman Class Secretary; Intramural Soccer, Hardyball 
SZELAGIEWICZ, JOHN STEFAN; West Point, Virginia; BA Speech and Dr. 
Arts; Dean's List; Alpha Psi Omega; University Players 
THROCKMORTON, DAVID LEE; Richmond, Va.; BA Political Science; Dean's 
List; IFC; Phi Kappa Sigma, President, Pledgemaster, Rush Chairman; Scabbard 
and Blade Military Society - President; Intramural sports; ROTC Battalion Staff 
(Battalion Commander) 
TRAN, HOA DINH; Richmond, Va.; BS Biology, Physics; Dean's List; Pi Mu 
Epsilon, Beta, Beta, Beta; Judo Club 
Hoa Dinh Tran 
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William McLean Trausneck, Jr. Terry L. Van Horn 
Thomas Lee Vaughn Jon B. Velenovsky 
John Lamburtus Verburg Glenn Edwin Walters 
TRAUSNECK, WILLIAM MCLEAN, JR.; Lynchburg, Va.; BA Economics; 
Sigma Chi, Historian; Intramural Hardyball, Softball. 
VAN HORN, TERRY L.; Reading, Penn.; BA Political Science; Dean's List; 
Intermediate Honors; Pi Kappa Alpha (M.C.); Intramural Football, Soccer, 
Softball. 
VAUGHN, THOMAS LEE; Colonial Heights, Va.; BA History and Sociolo-
gy; Dean's List; Intermediate Honors; Alpha Phi Omega; Phi Alpha Theta, 
Historian; Intramural Basketball. 
VELENOVSKY, JON B.; Waynesboro, Va.; BS Biology. 
VERBURG, JOHN LAMBURTUS; Fredericksburg, Va.; BA Chemistry; 
Dean's List; Intermediate Honors; APO; Gamma Sigma Epsilon, President; 
Honor Council Justice; Assistant Head Resident; lntramurals. 
WALTERS, GLENN EDWIN; Richmond, Va.; BA Psychology. 
Davi(Ryler White Robert Austin White 
James Gaston Blackford Williams Michael G. Williams 
Peyton Winston Wiltshire Gregory Moore Yates 
WHITE, DAVID R YLER; Richmond, Va.; BA Economics. 
WHITE, ROBERT AUSTIN; Bassett, Va.; BA History; Dean's List; Inter-
mediate Honors; Alpha Phi Omega, Pledgemaster, Vice-President; Phi Alpha 
Theta; Intramurals. 
WILLIAMS, DAVID LEE; Covington, Va.; BA Journalism; Collegian, Staff 
writer and photographer; U of R Players' production "The Tempest" and 
"The Critic." 
WILLIAMS, JAMES GASTON BLACKFORD; Staunton, Va.; BA Political 
Science; Dean's List; Wicker Foundation Award, McAdams Prize; Freshman 
SGA Senator; RC SGA Senator; President 's Advisory Council; Chairman 
USGA. 
David Lee Williams 
Jimmy Allen Williford 
John William Zimmerman, Jr. 
WILLIAMS, MICHAEL G.; Tappahannock, Va.; BA Mathematics; Pi Mu 
Epsilon; Intramural 59ftball. 
WILLIFORD, JIMMY ALLEN; Butler, Penn.; BA Political Science. 
WILTSHIRE, PEYTON WINSTON; Arlington, Va.; BA Sociology and 
Religion; Dean's List; Intermediate Honors; Eta Sigma Phi, Treasurer; Men's 
Glee Oub, Librarian. 
YATES, GREGORY MOORE; Culpeper, Va.; BA Economics; Kappa Alpha, 
Social Chairman, Rush Chairman; Intramural Tennis; University Concert 
and Marching Band, President. 
ZIMMERMAN, JOHN WILLIAM, JR.; Alexandria, Va.; BA Political 
Science. 
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Allan Blakely Adams 
David Allen Aiken 
Robert Kent Anderson 
Michael Dudley Austin 
M. Phillip Barbee 
Robert Silas Barbour 
Kenneth E. Barnes 
Thomas Young Barnes 
David Bain Bremner 
Kenneth Thomas Brennan 
Richard Carpenter 
Kirby Carrington 
Daniel T. Casto 
Oliver Marvette Causey 
Meek Daniel Clark 
Gregory Boyd Corsa 
James L. Craig 
John M. Daniel, III. 
Mark Thomas Davis 
Stanley C. Davis 
David Alan Denton 
Francis Joseph Doherty 
Paul Dunn 
Herbert H. Edwards, Jr. 
Richmond College ~unior Class 
David Stephen Feibish 
Jeffrey Vincent Ferlazzo 
]. Mike Ferrara 
Frederick N . Finn 
John M. Frayser 
Brent R. Garnett 
Eric D. Graetzer 
William Dwight Graham 
Terry L. Green 
Alvin James Griffith 
Teddy Alan Grissom 
Phillip Andrew Hamilton 
Randall E. Harris 
Lorin Daniel Hay 
Clayton West Heflebower 
James M. Helms, Ill. 
Louis Holland Hite 
Robert Daniel Hix 
Brian Curtis Hoard 
Ulf J. Hofverberg 
Marbry B. Hopkins, Ill. 
Lee Edwin Horton 
William John Hotchkiss, Jr. 
George Samuel Hughes 
Bobby Ray Hurt 
Melvin Collier Irvin 
Joe Jeffrey 
Robert John Johnson 
Eric Gamble Jones 
Steven Howard Jones 
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Thomas Helm Jones, Ill. 
Robert C. Kanoy III. 
R. Mcllwaine Keever, Jr. 
George H. Kendall 
Harry W. Kessler 
Jim Knaub 
Norm A. Koslow 
Stephen John Krisa 
Charles Franklin Lane, Jr. 
Ernest Ford Love 
Michael F. Maddox 
Frederick E. Martin, III. 
Ronald Allen Martin 
Joseph Angus Matheson, Jr. 
John Herbert McKay 
Samuel Thomas McNeny, II. 
Charles Garrett Menefee, Jr. 
John Warren Metzger 
Glenn H. Millan 
Alvin Hudson Miller, Jr. 
Denny Burton Mills 
Franklin Gill Morgan, Jr. 
John Robert Nance 
Charles Richard Napier 
Charles Michael Newman 
Christopher P. Nolan 
William Rust Norris 
Herbert Daniel Northern, Jr. 
Roscoe James Nutter 
Ralph Marshall Owen, Jr. 
Demetrios John Pappas 
M. Kirk Pickerel 
Stanley E. Poston 
William Karnes Poston, Jr. 
T . Kirk Pretlow 
Aubrey Thomas Riddle, Jr. 
LeRoy Alcon Rice, Jr. 
James Roy Ritchey 
Aubrey Jones Rosser, Jr. 
Glenn A. Rowinski 
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Thomas A. Saunders 
David Edgar Sellers, Ill. 
Thomas Lee Sharp 
Charles Freeman Slappey 
Robert Curtis Soderquist 
Steve T. Shaw 
Stephen Craig St. John 
Glenn Sinclair Taylert 
William T. Turner 
Charles Bell Upshaw, III. 
Alfred James Walker 
M . Coleman Walsh 
Jerry D . Williams 
Gregory Wood 
Peter A. Woolson 
~ ~( 
•• 
• 
• 
Richmond Colleg e Sophomore Class 
William Walden Abernathy 
Lawrence Earl Adams 
George Mark Ailsworth 
Rodney David Allen 
Van C. Angleman 
Thomas Patrick Archer 
Lewis Parr Armstrong 
John William Attkisson 
Anthony David Bailey 
David Shepherd Baker 
David J.M. Barney 
Forrest Weston Baum 
Michael J. Bender 
William Steven Black 
James Smith Blankenbaker 
James Cameron Bell 
James Lee Bias 
Gary Gill Blankenship 
Ralph Edwin Blaylock 
David Cushing Bonner, Jr. 
Thomas Sidney Bonniwell, Jr. 
Kenneth L. Booker 
Robert Alvin Brittingham 
Roger Dale Brockwell 
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Jon Benjamin Bronner 
Lynn Curtis Brownley 
Melville I' Anson Bryant, Jr. 
Harry Winters Buchanan, IV. 
Melvill Ray Burd 
Martin Vander Burks, III. 
David Craig Burns 
John Lloyd Butterfield 
J. Abbott Byrd, III. 
William Joseph Campbell 
John P. Carman 
David Wayne Carper 
James Reed Carter 
Paul Stuart Carter 
Thomas Johnson Childress 
Donald Eugene Clem 
Paul Steven Cline 
Dennis Lee Coppedge 
Stuart J. Cardish 
Malcolm Covington 
Thomas Jackson Crooks 
Bernie Cross 
Robert T . Dail 
Stanley Dawson Dameron 
William Harold Daniel 
F. Mallory Davis 
Peter Daniel DeBoer, Jr. 
Kenneth Lyle Dickinson 
Henry Harold Dorton, Jr. 
Michael Logan Dunkley 
Robert I. Efird 
Jan Staley Ennis 
Clave! Tyrus Eubank 
William Cralle Evans 
Frederick ]. Fann 
Brian Thomas Fischer 
Jay A. Fisher 
John McKee Fish 
James William Fletcher, III. 
Donald Thomas Flippen 
Paul Ashby Foltz, Jr . 
Glenn Thomas Forde 
Robert Mitchell Fore 
Auburn Scott Foster 
William P. Foster 
Richard Bruce Franklin 
Ray J. Frantz 
Hugh Erskine Fraser, II I. 
Bruce Douglas French 
Alan Steven Friedman 
Douglas Carlton Garrett 
Steve Gerometta 
Samuel Gillespie 
James Robert Gillette 
Lynn Goodwyn Gillette 
Donald G. Gleasner, Jr. 
Steve E. Gordon 
Thomas Leslie Gordon 
Clarence William Gowen, Jr. 
John Ross Greer 
Craig D . Hadley 
Daniel Eben Haggett 
Keith B. Hall 
William Curtis Hall, Jr. 
Robert Edward Hanger 
Lloyd Rogers Harrison 
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Richard Kevin Hawkins 
William Thomas Higgins 
Robert Wintz Horuff 
Gregory Lewis Hott 
Walter Kenneth Hunt 
Carroll Downing Hurst 
Kevin Leigh Hutchinson 
Barry Eugene Jackson 
Frank Hatcher Johns, Jr. 
Henry Gibbs Johnson, Jr. 
Thomas Berkley Johnson 
Lewis Cass Jones 
Stephen Brian Jones 
William Joseph Kannan 
Bruce Bennett Keeney 
James C. Khoury 
Thomas E. Klaffky 
Thomas P. Kuspis 
David Glen Landess 
James Robert Landrigan 
John G. Lee 
Mack Emera! Lewis, Jr. 
Thad Quinton Lewis 
James Lance Lieberman 
John E. Love 
Michael Eric Lubin 
Kenneth Alan Luer 
Peter George Macheras 
Douglas Randolph Malone 
Melvin E. Mann, Jr. 
William Benjamin Marilla 
Lawrence Grant Mathews 
William Kenneth McCardell 
Douglas Carlton McCorkle 
Frank Lancaster McLean 
Michael Dickie Midkiff 
John L. Moore 
Paul Craig Moore 
David M. Mountcastle 
Ernie Mowbray 
Stuart Bennett Neale 
Robert Roland North 
Alan Leon Oppenheimer 
Leslie Morton Osborn 
Michael Wayne Pace 
Robert C. Parker, Jr. 
John Witten Peery, Jr. 
Robert James Petersen 
James Michael Ponder 
Robert Haywood Pyle, Jr. 
John Guerrant Ragland, III . 
John D . Ravia 
John William Reeves 
Joseph Patrick Rossi , Jr . 
Michael Eugene Roth 
Michael Wingfield Rucker 
James Lowell Ryland 
David D. Sanders 
Thomas Lee Savage 
Stephen Sanders Schwab 
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Jeffrey David Somers 
Bruce Lee Spangler 
James Allen, Stanley, Jr. 
David Wayne Steele 
George Nicholas Stokes 
James George Strong 
Martin Barry Strudwick 
Charles Richmond Talley 
Francisco Taylor 
H. Gordon Thigpen, III. 
Jarman Wade Thigpen 
Travis Herndon Thomas 
Ronald Wayne Thompson 
Scott David Thompson 
Chi D . Tran 
Charles Albert Tuck 
Jesse Miller Tucker, III. 
Michael D. Whittle 
Steve Douglas Tyree 
Evan Balfour Van Leeuwen 
William Curtis Vennart 
William Randolph Via 
Stephen R. Warren 
Martin Alan White 
Rick H. Wildes 
Michael Joe Wilkerson 
Charles C. Williams 
Wilfred Garretson Wilmot, Jr. 
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Arthur Merrill Wright 
Joseph Lee Yates 
Barney Edward Solph 
Chuck Sharpe 
John Thompson Shrader 
Andrew Whitfield Shroyer 
Robert 0 . Simpson 
David P. Small 
David Carroll Snidow 
Richmond Coll ege '3reshman Class 
Donald Travis Abel 
Norman Daniel Adams 
James Lewis Albert 
J. Michael Allison 
David E. Anderton, Jr. 
Dale Frank Ashely 
John E. Atkinson 
Jeffrey K. Backerman 
Frank Badal son, Jr. 
Preston Timothy Bailey, Jr. 
Charles Allen Baldwin, III. 
Earle McKenzie Bane, Jr. 
Marshall Peter Bank 
Mark Stephen Batten 
Gregory Lynn Bennett 
William Eric Benton 
George Andre Bernard 
Stephen J. Binns 
Richard Wayne Bland 
James William Blankenship, III. 
Jeffery A. Boteler 
Stephen Botti 
Herbert Reed Boyd, III. 
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William Peyton Bradshaw 
Ralph Reginald Brann 
Henry Nolde Butler 
Thomas Wade Butts 
David Whitney Caulkins 
Steven V. Chantler 
Alpheos James Chewning, IV. 
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James Walter Cobb, Jr. 
Douglas M. Coleman 
Steven Anthony Colvin 
John Wallace Compton 
Lynn C. Conver 
Duncan Gilbert Cooke, Ill. 
Edwin N . Cosby 
Stephen Thomas Crescioli 
Caswell King Culbreth 
David Francis Cunningham 
Peter Cutler 
Robert Brown Dale, Ill. 
Daniel R. Davis 
Randall Ward Dawson 
Lloyd Whitley Day 
Lane Charles DeCost 
William Michael Deeb 
Kenneth L. DeHaven 
Melvin Scott Dodson, Jr. 
James Burton Doggette 
Ryland Page Dowdy, Jr. 
George Miller Duncan 
F. Dan Ellerbe 
Jeffrey Charles Elinsky 
Ronald Boyd Epperly 
Thomas Evelyn 
Richard Bateman Ferguson 
Wayne Fisher 
S. David Foster 
Richard M. Franey 
Albert Hall Francis, Jr. 
Hunter Clifton Francis 
William Wesley Fry 
Henry Lee Gallagher 
L.W. Garnett 
Richard Letcher Gary, Jr. 
R. Stephen Gates 
Wilfred Commander Gatling, III. 
Ellis Parsons George· 
James David Gibbs 
William Ridgway Gibbs 
Howard Lynn Granger 
David Irving Green 115 
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Norman]. Gross 
Mark Worsham Gustafson 
Lewis Overton Hall 
William Howard Hall 
John Joseph Hand 
Michael H. Harmon 
Robert Quentin Harris 
William Gary Harvey 
James Rudolph Haynie, Jr. 
Mark Simpson Henry 
Timothy Parker Henry 
Rudolph George Hetzer, III. 
Loren Charles Hincker 
Thomas Jobson Hipp 
Edward Martin Horwitz 
William A. Howard, Jr. 
Richard D. Hudson 
Frank August Hulcher 
Stephen Selph Jennings 
Charles Cleveland Johnson 
Frederick Shull Johnson, Jr. 
Joseph Robert Johnson, III. 
Steve Allen Jones 
William Garnett Jones 
Douglas Mercer Joyner, Jr . 
David Martin Kaduk 
Thomas G. Keane 
J. Jefferson Keever 
Stephen Jeffrey Kessler 
Charles Fisher Kingery, Jr. 
Ralph Edward Kipp 
Frank E. Koblischke 
Barry Lynn Kreisa 
Ronnie Mark Landess 
John Goodman Lantor 
Steven Edward Lawson 
Robert Lee Leach, Jr. 
Robert Edward Leisy, Jr . 
Daniel Seth Levine 
Paul Joseph Lineberry 
John Paul Livingston, Jr. 
Bill Wayne Lockhart 
Thomas Edmond Maire 
David Mitchell Maloney 
Robert Jerome Martenis 
Brian Prescott Marth 
Winston Keith Martin, II. 
Stephen Vincent McCardell 
John Coulbourn Mclemore 
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Richard Alan Mella 
Stephen Patrick Michels 
Neil C. Miller 
Robert Douglas Mitchell 
James Brent Moore 
Stephen Thomas Murphy 
Edwin Bracey Nash, Jr. 
Dean McNair Nichols 
Marc Alan Obstler 
James F. O'Donnell, Jr. 
Larry S. Owens 
Sidney Robert Pace 
Thomas Angelo Pappas 
John Stephen Peery 
Jonathan Hughett Poston 
Robert McLean Potter 
Jeffrey A . Powell 
Tom Powell 
Robert Allan Prehn, Jr. 
Hubert Hudson Price, II. 
James Scott Quarforth 
Robert Shearer Ramsburg 
George Albert Roberts, Jr. 
Stephen Hollyday Rosser 
William M. Ryland 
Zabih J. Sadighian 
......,; Jeffrey Oakes Saufley 
Charles Mahlon Saunders 
Dave Savold 
Kevin G. Scanlan 
John Rye Schumacher 
Barry Keith Scott 
John Scott, IV. 
David John Scrimshaw 
James S. Sease 
William Craig Sease 
Stephen Moloney Seeger 
Paul Matthew Sizemore 
Barry Reginald Slagle 
Thomas Vance Slane 
Paul Richard Smiley 
Marvin Lee Smith 
Mallon Andrew Snyder 
Alger Rixey Southall, III. 
William Brian Starnes 
Thomas E. Stephenson 
Dennis Lee Stepp 
Robert C. Sullivan, Jr. 
James Earl Swope 
Michael Joseph Theis 
David Clark Thompson 119 
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Robert Charles Tramonte 
James Marcus Tucker 
David Lawrence Turner 
Stewart Dale Tyree 
Frank B. Van Leeuwen 
Clinton Edward Vincent 
Lloyd Edward Voneiff, Jr. 
James Lewis Walker, Jr. 
Kennedy Campbell Watkins 
Paul B. Watlington, III. 
Walter E. Westbrook 
Charles David Whaley 
Leo 0. Whitlow 
Walter Raymond Wilkerson 
John Michael Wilkins 
Donald Carey Williams 
Allen Wesley Wills 
John Branton Wilson 
William L. Winston, Jr. 
Jeremiah Sculting Wyant 
James Francis Wyatt 
William Stephen Yates 
Steve Chris Yeatras 
Steve Albert Zehner 
South Court Dorm Council: Seated, L. to R.; Susan Sheffield, Carol Reeder, 
Carol Keffer. Standing; Nancy Nelson, Kathy Jessee. 
WC College 
Qovernment 
W .C. Cabinet; First Row, Left to Right: Kelly 
Hardy, Gayle Goodson, Kam McLain. Second Row: 
Carol Reeder, Betsy Davis, Pam Floyd, Vickie 
Brodie, Janet Ferrell. · 
Executive Board; Seated, Left to Right ; Sarah 
Hopkins, Patty Stringfellow, Kam McLain , Gayle 
Goodson, Melissa Kidwell. Standing; Roxanne 
Armstrong, Betsy Davis, Kelly Hardy, Sandy 
Snidow, Carol Reeder, Linda Wilkins, Martha 
Schoonover, Janet Ferrell. 
North Court Dorm Council: Seated, L. to R.; Carol Goode, Robin Adair, 
Standing; Terry Almarode, Janet Ferrell, Tina Marston. 
W.C. Senate: Ellen Early, Bech Coram, Ellen 
Taylor, Spring Crafts, Joy Heck, Kam McLain, 
Sally Terry, Barbara Bryhn, Elizabeth Gay; Second 
Row: Mary Jane Loizou, Jean Dagenhart, Julie 
Johns, Ellie Watts, Pam Minter, Charlotte 
Chapman, Belinda Carr. 
Honor Council: First Row L. to R.; Sandy Sperry, 
Laura Lee Hankins; Second Row; Betty Moore, 
Pam Pecelchuk, Spring Crafts; Third Row; Rachel 
Renfro, Kelly Hardy, Chairman, Ellen Christian. 
Advisory Board: Cindy Lowe, Hope Armstrong, Pam Mincer, 
Chairman. 
Judicial Board: From; Mary Ann Liggan; Second Row; Drew Brown, Betsy Davis, 
Chairman, Janee Ferrell, Donna Strother; Third Row; Betty Rodman, Carol Reeder, Libby 
Hodges. 
Marie E. Achaval 
Roxanne Armstrong 
Westhampton College Senior Class 
Marion Templeton Adair 
Barbara Lynn Baker 
Janet Murray Allensworth 
ACHAVAL, MARIE E.; Front Royal, Va.; BA Spanish; Dean's List; 
Pierides, Secretary; Junior Year Abroad. 
ADAIR, MARION TEMPLETON; Culpeper, Va.; BS Health and Phys-
ical Education; AA Representative, Senior Class Treasurer; Hockey, 
Swimming, Tennis, Aquanettes; lntramurals; PD; Junior Counselor; 
AA Treasurer. 
ALLENSWORTH, JANET MURRAY; Lynchburg, Va.; BA Psycholo-
gy and Elementary Education; Dean's List; Music Club; Intramural 
Volleyball, Song Contest; Band, Orchestra, Class Representative to Band 
Council-3 years; BSU, Representative-at-large Freshman, Sophomore, 
and Junior years, Secretary-Treasurer Senior Year; Color Guard, Co-
Head; S.N.E.A. 
ARMSTRONG, ROXANNE; Upper Sandusky, Ohio; BA Political 
Science; Dean's List; Intermediate Honors; Phi Sigma Alpha, Secretary; 
Eta Sigma Phi; Honor Council; Academic Affairs Chairman; YWCA 
Communications Chairman. 
BAKER, BARBARA LYNN; Arlington, Va.; BA Psychology; Dean 's 
List; Westhampton Music Club, President; Historian , Senior Class; In-
tramurals; UR Choir, Schola Cantorum; UR Color Guard. 
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Carol Gail Baker 
Penelope Anne Barlow 
BAKER, CAROL GAIL; Arlington, Va.; BA Psychology and Sociology; 
Dean·s List; Junior Class Song Leader; lntramurals; Glee Club, Treasur-
er; Sing-Out, Secretary; Sponsors of ROTC, Chairman; Psychology 
Club, Treasurer. 
BARBER, LYNN MONCURE; Richmond, Va.; BA Math and French; 
Nostrae Filiae. 
BARLOW, CATHERINE LEE; Smithfield, Va.; BA History; Dean·s 
List; Intermediate Honors; Eta Sigma Phi; Phi Alpha Theta; Intramu-
rals. 
BARLOW, PENELOPE ANNE; Triangle, Va.; BA Psychology; Dean's 
List; Freshman Class Social Cultural Co-ordinator; Junior Counselor. 
BASS, NANCY ELLEN; Moseley, Va.; BA Sociology; WC Basketball; 
Intramural Volleyball, Basketball; Junior Orchesis; Student National 
Education Association. 
BATTEN, ELIZABETH ANNE; Portsmouth, Va.; BA Ancient Lan-
guages; Eta Sigma Phi; UR Glee Club, UR Choir; YWCA Foreign 
Exchange. 
BENDALL, NANCY CLAIRE; Richmond, Va.; BA Journalism; Alpha 
Psi Omega; Collegian, writer; Newman Club; University Players; 
Orchesis, Publicity Chairman. 
BINNS, MARGARET CRALLE; Falls Church, Va.; BA Political 
Science; South Court Dorm Council; Sophomore Publicity Chairman; 
Ring Dance Committee; lntramurals; Glee Club; University Choir. 
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Lynn Moncure Barber Catherine Lee Barlow 
Nancy Ellen Bass Elizabeth Anne Batten 
Nancy Claire Bendall Margaret Cralle Binns 
Barbara Ann Bonn Ann Carter Brown 
Drew Chapman Brown Susan Stuart Brown 
Jean Taylor Burnett Kathy George Canning 
BONN, BARBARA ANN; Richmond, Va.; BA Elementary Education; 
Dean's List; Student Education Association. 
BROWN, ANN CARTER; Richmond, Va.; BA Elementary Education; 
Dean's List; Intermediate Honors; Summer School Honor Council; Freshman 
Cheerleader; Senator; Clerk of Senate; Junior Counselor; Appropriations 
Committee; Big Sister; SNEA. 
BROWN, DREW CHAPMAN; Virginia Beach, Va.; BS Biology and Math; 
Dean's List; Pi Mu Epsilon, Vice-President; Beta Beta Beta; Sophomore 
House Leader, Dorm Council ; Senior-at-Large, Judiciary Board; Varsity 
Hockey and Lacrosse; Intramural Volleyball, Hockey, Basketball; Canterbury 
Club, Representative Senior Year. 
Virginia Burch Chisholm 
BROWN, SUSAN STUART; Tazewell, Va.; BA Sociology; Finance Com-
mittee; Junior Counselor; YWCA, Treasurer, Community Activities, Interna-
tional Fund. 
BURNETT, JEAN TAYLOR; Richmond, Va.; BA Psychology; Dean 's List; 
Intermediate Honors. 
CANNING, KATHY GEORGE; Glen Allen, Va. ; BA Elementary Educa-
tion; Dean's List; Student Education Association. 
CHISHOLM, VIRGINIA BURCH; Trevilians, Va.; BA Music (Applied in 
Piano) ; Westhampton Music Club; UR Choir ; BSU Choir ; Soloist with UR 
Orchestra, Spring Concert, 1972. 
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CHRISTIANSEN, JANE S.; Bentonville, Va.; BA Sociology; Glee Oub; BSU Committee Chairman; 
I.V.C.F. 
CLEEK, BEVERLEY RAY; Richmond, Va.; BA Spanish; Dean's List; Honors Candidate. 
CORBIN, JILLAYNE ELISE; Roanoke, Va.; BS Physical Education; Varsity Lacrosse, Hockey; Intra-
mural Volleyball, Softball, Hockey, Swimming; Orchesis; Athletic Association Secretary. 
CRAFfS, MARGUERITE SPRING; Pawley's Island, South Carolina; BA Math; Dean's List; Interme-
diate Honors; Pi Mu Epsilon; Herman P. Thomas Economics Society, Secretary; Senator; YWCA Cabi-
net; Honor Council; Junior Counselor. 
DAVIS, MARY BETSY; South Boston, Va.; BA Math; Dean's List; Intermediate Honors; Pi Mu 
Epsilon; North Court Dorm House Leader; Treasurer of College Government; Chairman of Judicial 
Board; Intramural Track and Field, Volleyball, Tennis; PD; Chairman of Odd Team Big-Little Sister 
Committee; Chairman of Finance Committee; Mortar Board, Treasurer. 
DEJESUS, DIANE MARY; Bel Air, Md.; BA Political Science; Dean's List; Intermediate Honors; Pi 
Sigma Alpha; Freshman Class Song Leader; lntramurals. 
Jane S. Christiansen Beverley Ray Cleek 
Marguerite Spring Crafts Mary Betsy Davis 
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Jillayne Elise Corbin 
Diane Mary Dejesus 
Elizabeth Jane Dillon 
Laurel Ann Faile 
DILLON ELIZABETH JANE; Boones Mill, Va.; BA Music Education; Dean's List; Intermediate 
Honors; Westhampton Music Club; Band, Choir, WC Glee Oub, WC Music Club; BSU; Orientation 
Counselor. 
DORCHAK, JANICE LEE; Richmond, Va.; BA Elementary Education; Dean's List. 
DOWDEY, FRANCES BLOUNT; Richmond, Va.; BA French; Dean's List; Intermediate Honors; 
Swimming Team, Aquanettes. 
FAILE. LAUREL ANN; Nalerigu Via Gambaga, Ghana, W Africa; BA Psychology; Mortar Board; 
USGA Congressman; Junior Oass President; UIC, President. 
FISHER, ELISABETH ANNE; Richmond, Va.; BA History; Dean's List; Phi Alpha Theta; YWCA 
Campus Committee. 
Janice Lee Dorchak Frances Blount Dowdey 
Anne Milton Ferrell Elisabeth Anne Fisher 
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FOSTER, SHARON GALE; Fairfax, Va.; BA Math; Dean's List; Inter-
mediate Honors; Mortar Board, Secretary; Kappa Delta Pi, Vice-
President; Pi Mu Epsilon; Orientation, Co-Chairman; Junior Counselor; 
Vice-President, Sophomore Class; Glee Club. 
FREEMAN, ANN CORER; Richmond, Va.; BA English; Dean's List; 
Sigma Tau Delta, President; Mortar Board. 
FRENCH, LINDA GAYLE; Springfield, Va.; BA Elementary Educa-
tion; Dean's List; Intermediate Honors; Kappa Delta Pi, President; 
Westhampton Music Club, Secretary; Intramural Basketball, Bad-
minton, Field Hockey; UR Choir; UR Colorguard; Student National 
Education Association. 
FURCHES, PAMELA LOUISE; Charlotte, N.C.; BS Math; Choir. 
GAY, BILLIE KAREN; Richmond, Va.; BA Psychology and Elementa-
ry Education; Dean's List; Intermediate Honors; Kappa Delta Pi; JV 
Lacrosse; Intramural Hockey, Basketball, Softball, Lacrosse, Badminton, 
Swimming; Athletic Association, Reporter; Orientation Counselor; 
Pierides . 
GOLDEN, PATRICIA ELLEN; Baltimore, Md.; BA Psychology; 
Dean's List; Psi Chi, Secretary. 
GOODING, LINDA JEANNE; Vienna, Va.; BA Russian Area Studies; 
Dean's List; Intermecfiate Honors; Archery; Intramural Archery; Glee 
Club. 
GOODSON, GAYLE; Danville, Va.; BA Political Science; Dean's List; 
Intermediate Honors; Mortar Board, Pi Sigma Alpha; Westhampton 
College Government, President; USGA, Congressman; YWCA, Secre-
tary-Treasurer; Collegian, Staff Writer; Junior Counselor; Pierides, 
Chairman. 
Linda Gayle French 
Patricia Ellen Golden 
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Sharon Gale Foster Ann Corer Freeman 
Pamela Louise Furches Billie Karen Gay 
Linda Jeanne Gooding Gayle Goodson 
Alison Page Gruber Marianne Hanbury 
Barbara Eileen Hancock Nancy Kellogg Hardy 
Barbara Thomas Harris Sharon Ann Henderson 
GRUBER, ALISON PAGE; Richmond, Va. ; BA Psychology; Freshman 
and Varsity Cheerleader. 
HANBURY, MARIANNE; Chesapeake, Va.; BA Sociology; Dean's 
List; BSU, Treasurer and Vice-President; YWCA, International Student 
Committee. 
HANCOCK, BARBARA EILEEN; Richmond, Va.; BA Elementary Ed-
ucation; lntramurals; SNEA, Secretary-Treasurer. 
HARDY, NANCY KELLOGG; Washington, D.C. ; BA Political 
Science; Phi Delta Epsilon; Honor Council, Chairman; Board of Elec-
tions; Judiciary Board; Sophomore Oass Secretary; WEB, W esthamp-
tion Editor; lntramurals; Junior Counselor. 
HARRIS, BARBARA THOMAS; Richmond, Va.; BA Elementary Edu-
cation; Dean's List; Student Education Association. 
HENDERSON, SHARON ANN; Yorktown, Va.; BA Psychology and 
History; Dean 's List ; Pi Alpha Theta; Social Chairman; Judo Club, 
Secretary-Treasurer. 
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Marsha Share Hodge Elizabeth Lou Hodges 
Elizabeth Lane Allen Jenison Patricia Mae Jennings 
Carol Bouckarc Johnson Fanida Cale Johnson 
HODGE, MARSHA SHARE; Raleigh, N.C.; BA Political Science. 
HODGES, ELIZABETH LOU; Danville, Va.; BA Journalism and English; Dean's 
List; Residence Council, Junior Member-at-Large; Judiciary Council Senior 
Member-at-Large; Freshman Class Treasurer; Collegian, Staff Writer; Aquanettes; 
Junior Counselor. 
JENISON, ELIZABETH LANE ALLEN; Augusta, Georgia; BA Psychology; Psi 
Chi; Psychology Honors . 
JENNINGS, PATRICIA MAE; Richmond, Va.; BA Elementary Education; 
Dean's List ; Intermediate Honors; Freshman Class Vice-President; Sophomore 
Senator Junior Counselor; May Day Co-Chairman; Pierides; S.E.A. 
JOHNSON, CAROL BOUCKART; Richmond, Va.; BA Elementary Education; 
Freshman Cheerleader; Student National Education Association, Vice-President. 
JOHNSON, FANIDA CALE; Richmond, Va.; BA Psychology and Sociology. 
Nancy Lee Jones Margaret Graham Kemper 
Donna Lynne Kingery Yuen-Hay Lau 
Ruth D . Lerner Judy E. Lewis 
JONES, NANCY LEE; Hampton, Va.; BA Elementary Education; Dean's List; 
University Choir; BSU, Secretary; Junior Counselor. 
KEMPER, MARGARET GRAHAM; McGaheysville, Va.; BA Psychology; Dean's 
List; Intermediate Honors; Pi Mu Epsilon; Eta Sigma Phi; Honor Council 
Member; Aquanettes, Junior Counselor; Orientation Transfer Chairman; 
Homecoming Maid of Honor; Psychology Club Member. 
KINGERY, DONNA LYNNE; Franklin, Va.; BA Elementary Education; Dean 's 
List; Eta Sigma Phi; Junior Class Social Cultural Coordinator; WEB, Faculty Edi-
tor; Aquanettes, Vice-President; Nostrae Filiae; Freshman Cheerleader, Captain ; 
Varsity Cheerleader, Captain; S.N.E.A.; Homecoming Queen; Athletic Associa-
tion: T uni or Counselor. 
LAU, YUEN-HAY; Kowloon Hong Kong; BS Biology; Dean's List; Beta Beta 
Beta; Glee Club; Freshman Chemistry Award. 
LERNER, RUTH D.; Newport News, Va.; BA Political Science; Dean 's List; In-
termediate Honors; Phi Alpha Theta; Pi Sigma Alpha; YWCA , International 
Committee Chairman; Nosrrae Fi liae. 
LEWIS, JUDYE.; Arlington, Va.; BA Psychology and Math; Dean 's List; Inter-
mediate Honors; University Choir. 
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MANRY, SANDRA MOORE; Chesrer, Va.; BA Biology; Dean's Lise; 
Intermediare Honors; Bera Bera Bera. 
MARTIN, NANCY JOHANNAH; Yorkrown, Va.; BS Marketing; 
Dean's Lise; Student Government School of Business, Secretary; Junior 
Class Secretary; American Marketing Association; Society for rhe Ad-
vancement of Managemenr. 
MCCAIN, GAIL ZIMMERMAN; Adanta, Ga.; BA Arr Hisrory; Dean's 
Lise. 
MCKEAN, ROBIN OTIS; McLean, Va.; BA Elememary Education; 
Dean's Lise; Imermediare Honors; Kappa Delea Pi, Secretary; Senior 
Class Social Culrural Coordinaror; Srudent Education Associarion; 
Pieri des. 
MINTER, PAMELA ANN; Marrinsville, Va.; BA Elememary Educa-
rion; Honor Council; Advisory Board; Junior Counselor; Senaror. 
MOBLEY, AGNES ROSE; Porrsmourh, Va.; BA Music; Dean's Lise; ln-
rermediare Honors; Senior Class Song Leader; Universiry Choir; Schola 
Canrorum, Librarian and Secrion leader. 
MOORE, BETTY CARWILE; Colonial Heighrs, Va.; BS Biology; Bera 
Bera Bera; Honor Council; Judiciary Board; Pierides; Advisory Board; 
Junior Counselor. 
Pamela Ann Mimer 
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Sandra Moore Manry Nancy Johannah Marrin 
Gail Zimmerman McCain Robin Oris McKean 
Agnes Rose Mobley Berry Carwile Moore 
Beverly Susan Moore 
Rosanna Painter Myers Jeanette Therese Nicholson 
Holly Lou Nosker D. Anne Ogden 
MOORE, BEVERLY SUSAN; Richmond, Va.; BA French; Dean's List; 
Intermediate Honors; Pierides; Junior Year Abroad; ACLU. 
MYERS, ROSANNA PAINTER; Troutville, Va.; BA History; Dean's 
List; Phi Alpha Theta; lntramurals; Executive Committee, Friends of 
Boatwright Memorial Library; Junior Counselor. 
NICHOLSON, JEANETIE THERESE; Annandale, Va.; BA French; 
Dean's List; Intermediate Honors; Honor Council; Academic Affairs 
Committee; Choir. 
NOSKER, HOLLY LOU; Richmond, Va.; BA French; Dean's List; In-
termediate Honors; Kappa Delta Phi. 
OGDEN, D. ANNE; Richmond, Va.; BA Elementary Education; Eta 
Sigma Phi; Treasurer of May Day; Swim Team, Captain. 
OMOHUNDRO, VICKI ELIZABETH; Richmond, Va.; BA History; 
Dean's List; Intermediate Honors; Phi Alpha Theta. 
Vicki Elizabeth Omohundro 
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Carol Ann Oppenheim 
Clara Margarer Perers 
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Anne Chappell Octavio Terry Susan Parrish 
Susan Jean Petersen Jane Leith Pope 
OPPENHEIM, CAROL ANN; Fairfax, Va.; BA Spanish. 
OTTAVIO, ANNE CHAPPELL; Petersburg, Va.; BA Economics; Dean's 
List; North Court Recorder on Dorm Council; Senator; Diving; Aquanettes. 
PARRISH, TERRY SUSAN; Richmond, Va.; BA English; Dean's List; Can-
terbury Club; Pierides; Junior Counselor; UR Sponsors of ROTC, Chairman; 
YWCA Publicity Chairman; May Day Dance Committee; UR Ski Club; 
SNEA. 
PETERS, CLARA MARGARET; Vienna, Va.; BA Elementary Education; In-
tramurals; UR Choir; YWCA Representative; Academic Affairs Committee. 
PETERSEN, SUSAN JEAN; San Francisco, Calif.; BA French; Dean's List; 
Intermediate Honors; Junior Year Abroad. 
POPE, JANE LEITH; Falls Church, Va.; BA Spanish; lntramurals; Ambas-
sador Abroad For Experiment in International Living. 
Martha N. Poston Carol Ann Reeder 
Stephanie Kaye Roberts Elizabeth Lewis Rodman 
Wendy Lee Schomo Susan Francis Sheffield 
Judith Lynn Roberts 
Maryann Virginia Ryczak 
POSTON, MARTHA N.; Columbia, S.C.; BA History; Honor Council, 
Secretary (UR Summer School); Collegian; Committee Member of Hol-
iday Absences Committee. 
REEDER, CAROL ANN; Newport News, Va.; BA Psychology; Dean 's 
List; Intermediate Honors; Psi Chi; South Court Dorm President; 
Senator; Judiciary Board, WCGA Cabinet, Executive Board; President 's 
Advisory Council; R.E. Loving Book Award; PD; Junior Counselor; 
Mortar Board. 
ROBERTS, JUDITH LYNN; Decatur, Ga.; BA Psychology and Sociol-
ogy; Dean's List; Intermediate Honors; Glee Oub. 
ROBERTS, STEPHANIE KAYE; Richmond, Va.; BS Biology and 
Math; Dean's List; Intermediate Honors; Pi Mu Epsilon; Beta Beta 
Beta; Mortar Board; Episcopalian Organization; Wesleyan Foundation; 
Town Student Orientation Chairman; Pierides; Junior Counselor; Color 
Guard in Band. 
RODMAN, ELIZABETH LEWIS; West Point, Va.; BS Math; Dean 's 
List; Pi Mu Epsilon, Secretary; Judiciary Board; Junior Class Treasurer; 
AA Representative; Varsity Tennis, Manager, Captain; Intramurals; 
Junior Counselor. 
RYCZAK, MARYANN VIRGINIA; West Point, Va.; BA Sociology; 
Eta Sigma Phi, Secretary; Senior Class Secretary; Intramurals; WC Glee 
Club, Librarian; Newman Club; Junior Counselor. 
SCHOMO, WENDY LEE; Richmond, Va.; BA English; Junior Coun-
selor. 
SHEFFIELD, SUSAN FRANCIS; Abingdon, Va.; BA Studio Art; 
Dorm Council; Sophomore Historian; Pierides; Junior Counselor; Var-
sity Archery; Festival of Am Co-Chairman. 
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Elizabeth Ann Slone Melba Gray Smith 
Shelley Jean Smith Sandra Lee Snidow 
Padgette Ayres Stone Cheryl Cecelia Stout 
SLONE, ELIZABETH ANN; Cincinnati, Ohio; BA English; Sigma Tau 
Delta. 
SMITH, MELBA GRAY; Sandston, Va.; BA Sociology. 
SMITH, SHELLEY JEAN; Ft. Eustis, Va.; BA Psychology; Dean's List; 
Sophomore Social Cultural Co-ordinator; Synchronized Swimming; Judo 
Club, President; Intervarsity. 
SNIDOW, SANDRA LEE; Winter Park, Fla.; BA Music and English; 
Dean 's List; Intermediate Honors; Sigma Tau Delta; Westhampton College 
Government, Secretary; Intramurals; Accompanist Mens' Glee Club, 
Womens ' Glee Club, and University Choir; Westhampton Music Club, Sec-
retary; Mortar Board, President; PD. 
STONE, PADGETTE AYRES; Montpelier, Va.; BA Elementary Education; 
Dean's .List ; Student Education Association; Wesley Foundation, Secretary-
Treasurer. 
STOUT, CHERYL CECELIA; Arlington, Va.; BA Psychology; Psi Chi; Glee 
Club. 
Patricia Rue Stringfellow Donna Gwynne Strother 
Sally Ann Terry Sally Ann Voris 
Mary Lynn Tate 
Ann Warren Watlington 
STRINGFELLOW, PATRICIA RUE; Culpeper, Va.; BA Psychology; 
Dean's List; Intermediate Honors; Psi Chi, Vice-President; Junior Class 
Vice-President; Senior Class President; Varsity Tennis; lntramurals; 
PD; Junior Counselor; Nostrae Filiae, President. 
STROTHER, DONNA GWYNNE; Richmond, Va.; BA Journalism 
and Speech; Dean's List; Judicial Council; University Student Union 
Board of Directors, Alumni Committee; THE COLLEGIAN, Staff Writ-
er; THE MESSENGER, Writer; University Choir; WC Glee Club; Var-
sity Cheerleader; University Players. 
TATE, MARY LYNN; Botetourt, Va.; BA Speech and Political 
Science; Dean's List; Quintilliam Society Speech Communication Hon-
orary, President; Pi Sigma Alpha; WC Senator; COLLEGIAN Editorial 
Staff; Debate Team, Secretary, Captain; UR High School Speech Insti-
tute Instruaor; Model United Nations, Best Delegation Award; Gover-
nor's Youth Council; Associate Member, Virginia Commission For 
Children and Youth; WE Leaure Series, Chairman; University Players; 
Faculty Lecture Committee, Student Representative; University Student 
Union. 
TERRY, SALLY ANN; Critz, Va.; BA Economics; Dean's List; 
Senator; AA Representative; Varsity Basketball, Hockey, and Lacrosse; 
lntramurals. 
VORIS, SALLY ANN; Elkridge, Md.; BA History and Math; Dean's 
List; Intermediate Honors; Phi Alpha Theta; Pi Mu Epsilon; Mortar 
Board; Varsity Hockey, Lacrosse; University Interfaith Council, En-
counter Chairman; YWCA, Chairman. 
WATLINGTON, ANN WARREN; Norfolk, Va.; BA Elementary Edu-
cation; Dean's List; Eta Sigma Phi, Recording Secretary; USU Coffee 
House Committee, Chairman; Executive Board of Westhampton 
College; Concert and Dance Committee; Freshman Class Officer; 
SNEA; WCRC Disc Jockey; Glee Club; Hillside Community Center 
Volunteer; Educational Tutoring Program. 
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WEINBERG, MARCIA FA YE; Richmond, Va.; BA Psychology and Sociolo-
gy; Dean's List; Psi Chi, President; Psychology Honors; Librarian (Boatwright) . 
WHITE, FRANCES MARY; Millburn, New Jersey; BA English; Senator; 
Orientation Counselor; Sophomore Class President; Varsity Hockey; 
N ewman Club; University Representative on Board of Directors of Rich-
mond Red Cross. 
WILKINS, LINDA DARLENE; Arlington, Va.; BS Physical Education; 
Dean's List; Intermediate Honors; Kappa Delta Pi, Historian; AA Reporter, 
President; Sophomore Class AA Representative; Varsity Hockey, Basketball, 
Lacrosse, Archery; lntramurals; Canterbury Club; Junior Orchesis. 
WILLIAMS, JO ELIZABETH; Durham, N.C.; BA English; Senator; Class 
Committee Chairman; Intramurals. 
WILLIAMS, REBECCA INGRAM; Stuart, Va.; BA Mathematics; Intramu-
rals; Westhampton Music Club; YWCA; Athletic Association. 
WILLIAMSON, CATHERINE T.; Chester, Va.; BA Psychology; Nostrae 
Filiae, Secretary; Orchesis. 
WINFREY, POLLY BROOKS; Princeton, W. Va.; BA Psychology; Dean's 
List; Psi Chi; Mortar Board; President North Court; Judiciary Board; PAC; 
USGA; Sophomore Class Songleader; Intramurals; Choir, Glee Club; UIC, 
Vice-President, Encounter Committee. 
Rebecca Ingram Williams 
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Marcia Faye Weinberg Frances Mary White 
Linda Darlene Wilkins Jo Elizabeth Williams 
Catherine T. Williamson Polly Brooks Winfrey 
WOODWARD, JANE ALDERSON; Louisa, Va.; BA Studio Art; Junior 
Class Historian; Varsity Archery. 
WORNOM, DEBORA ANN; Emporia, Va.; BA Psychology; Dean's List; 
Freshman Cheerleader; College Young Republicans, Vice-President. 
WRIGHT, REBECCA LEE; Richmond, Va.; BA Spanish; Dean's List; Inter-
mediate Honors. 
YAU, KA BICK; Kowloon, Hong Kong; BA History. 
YOUNG, VICTORIA IRENE; Falls Church, Va.; BS Biology; Senator; Se-
nior Class Vice-President; Varsity Hockey; Glee Club; Junior and Senior 
Orchesis; President, Senior Orchesis. 
Jane Alderson Woodward 
Debora Ann Wornom 
Rebecca Lee Wright Ka Bick Yau Victoria Irene Young 
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Westhampton College ~unior Class 
JUNIOR CLASS OFFICERS: First Row, left co right; Judy Owens, AA Representative; Susan Lindler, Treasurer; Carolyn Ridgeway, Vice-President; 
Anica Garland, Secretary; Second Row; Peggy Hart, Sponsor; Barbara Shugart, Town Representative; Sarah Hopkins, President; Linda Fernald, Histori-
an; Grace Robinson, Social Cultural Coordinator. 
JUNIOR COUNSELORS: Front Row; Meg Kemper, Co-Chairman, Sharon Foster, Co-Chairman; Stephanie Powers, Town Chairman. 
Second Row: Jane Willis, Margaret Shugart, Ann Gordon, Alison Wagner, Jennifer Roberts, Jane Brantley. Third Row; Debbie Davis, 
Eileen Foster, Judy Owens, Esther Hopkins, Ellen Early. Fourth Row; Ann Brown, Sandy Sperry, Susan Lindler, Faye Ehrenstam, Linda 
Fernauld , Grace Robinson. Fifth Row; Barbara Bryhn, Sallie Lucas, Pam Pecelchuk, Betsy Ray, Anica Garland. 
Carol yo Joyce Allen 
Terry Sue Almarode 
Charlotte Ann Bareford 
Gwendolyn Estelle Boyce 
Jane S. Brantley 
Susan K. Brock 
Elizabeth F. Brockenbrough 
Barbara Ann Bryhn 
Mary Dean Carter 
Frances Courtney Chalkley 
Helen Ruth Clemo 
LeAnn Stanley Copeland 
Charlotte Ann Corelle 
Jean Ann Dagenhart 
Deborah Davis 
Julie A. Donohue 
Anne Walker Draine 
Vera Duke 
Ellen Early 
Irene Ufuoma Ebhomielen 
Faye Ehrenstamm 
Janice Elizabeth Ellerthorpe 
Alice Lindsay Epps 
Mary Jane Evans 
Laura Janet Feller 
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Linda Joyce Fernald 
Janet Ferrell 
Jenny Jacob Floyd 
Pamela Carson Floyd 
Eileen Webster Foster 
Anita Garland 
Lee Gary 
Jean Marie Giesen 
Ann Gordon 
Martha Ann Griswold 
Christine E. Grove 
Deborah Anne Guyton 
Julia Courtney Habel 
Laura Lee Hankins 
Beverly Ann Harper 
Nancy Heilman 
Donna Warren Higginbotham 
Esther Marie Hopkins 
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Sarah Hopkins 
Carolyn Lucille Hott 
Verda Wilson Ingle 
Kathy Lynn Jessee 
Taveau Johnson 
Juanita Belle Jones 
Doris Elizabeth King 
Debbie Dee Lantz 
Jane Harper Lewis 
Mary Ann Liggan 
Leslie L. Lilley 
Kathryn Dawn Long 
Sallie Lucas 
Christa Lunze 
Diane Loise Macllroy 
Tina J. Marston 
Karen Howard Marx 
Becky Massie 
Kam McLain 
Shirley Elizabeth Meadows 
Paulette Moore 
Sheila Kay Moore 
Christine Moorhead 
Cheri Wren Neal 
Nancy Elizabeth Nelson 
Cindia Lynn Nunis 
Mary Marshall Overstreet 
] udith C. Owen 
Polly Wood Penzold 
Donna Persing 
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Pam Petelchuk 
Deborah Waco Pierce 
Gloria Dawn Powers 
Patricia Ann Raasch 
Betsy Carol Ray 
Vicki Dale Redmond 
Rosalyn C. Reed 
Helen Olga Rice 
Carolyn Faye Ridgway 
P. Gayle Robertson 
Grace Cullen Robinson 
Margaret Susan Rogers 
Gayle Patterson Shick 
Paula Suzanne Shroyer 
Margaret Ann Shugart 
Sandra Ruth Sperry 
Diane Rebecca Stout 
Mary Lovell Swetnam 
Ruth Robins Taylor 
Ellen Scott Thacker 
Christine Frances Torres 
Maria C. Valdes-Infante 
Alison Anne Wagner 
Betsy Weaver 
Nancy Rae Wilkin 
Barbara A. Williams 
Clemmie Louise Williams 
Jane I. Willis 
Beth Woody 
Susan Freeman Younce 
Westhampton College Sophomore Class 
SOPHOMORE CLASS OFFICERS; Left to Right; Susie Buhrman, Secretary; Judy White, AA Representative, Sydney Sowell, Social Cultural Coordinator; 
Melissa Kidwell, President; Becky Major, Vice-President; Beth Fidler, Historian. 
PDS: First Row, left to right; Helen Du Val, Beth Fidler, Joan Davanzo, Charlotte Chapman; Second Row; Cindy Lowe, Melissa 
Calish, Ellen Haden, Susie Buhrman, Ellen Christian, Becky Major; Third Row; Suzanne Hefner, Martha Schoonover, Rica 
Daley, Robin Adair, Eleanor Meek, Sydney Sowell, Rachel Renfro, Melissa Kidwell. 
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Robin Adair 
Marilyn Elizabeth Alley 
Julia Lynne Amos 
Cathy Jane Anderson 
Donna Anderson 
Maria Argyrakis 
Sonia Virginia Armstrong 
K. Gail Bailey 
Berty Ann Baptist 
Brenda Lee Barnes 
Diane E. Barnes 
Diana Elaine Blackburn 
Anne Theresa Blakey 
Debbi Blankenship 
Mary Nell Blanton 
Vicki Denise Brodie 
Lisa Bryan 
Susie Warren Buhrman 
Nancy May Campbell 
Belinda E. Carr 
Nancy S. Carter 
Charlene Caulkins 
Charlotte Marie Chapman 
Carol Chesley 
Carol A. Chittum 
Ellen Gentry Christian 
Karen Marie Clary 
Helen Elizabeth Comer 
Debbie Lynn Copeland 
Cynthia B. Creasy 
Katherine Angelique Crumley 
Rita Daley 
Joan E. DaVanzo 
Norma Sue Davis 
Pam Davis 
.. \ 
Sharon Denise Davis 
Virginia Ann Davis 
Nancy Norton Dow 
Debbie Louise Drumheller 
Diane Morris Dunn 
Helen Du Val 
Virginia Howell Elmer 
Sharen Dale Enscore 
Elizabeth Loftin Fidler 
Marsha Ann Ford 
Judy Forrest 
Loretta Fox 
Diane Fraser 
Carol Goode 
Ellen Sue Haden 
Margaret Susan Hagood 
Carolyn B. Hall 
Nancy Hamill 
Margaret Elizabeth Hargrove 
Susan Hawkins 
Suzanne Eden Heffner 
Pamela S. Heflin 
Bobbie Lynn Heilman 
Fran L. Henderson 
B. Catherine Hunnicutt 
Karen Ruch Hutcheson 
Connie ]. Isaacs 
Helen Julia Johns 
Kathryn Luck Jordan 
Marion Elizabeth Kanour 
Carol Becan Keffer 
Sharon Ruch Keyser 
Melissa Lynn Kidwell 
Susan B. King 
Mary Catherine Kirchman 
Martha Klocke 
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Carol A. Koos 
Barbara Anne Lacks 
Nancy Landshof 
Debra Susan Lewis 
Linda Lee Lickerman 
Leah Moore Littleton 
Mary Jane Loizou 
Cynthia Anne Lowe 
Susan Ellen Lum 
Carolyn Lee Luttrell 
Rebecca Jayne Major 
Nancy Manson 
Ann F. Martens 
Elaine Gail Martin 
Bonnie B. Mason 
Nancy Jeanne Matthias 
Betsy May 
Catherine Elizabeth McCarthy 
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Mary Ann McCary 
Myra Jerone McCrickard 
Linda Anne McKee! 
Martha C. Meadows 
Eleanor Meek 
Liz Mitchell 
Harriet Anne Moncure 
Debbi Monk 
Meg Morris 
Christine Housen Murphy 
Jean Anne Panko 
Terrie Payne 
Lelia Catharine Pendleton 
Jan Alyn Pennell 
Donna M. Phillips 
Christy B. Piercy 
Micheline Joan Pinzolo 
Linda Lee Price 
Pamela Ann Proffitt 
Kristin Marie Ramkey 
Rachel Anderson Renfro 
Bradford Ann Robertson 
K. Robin Robertson 
Andrea C. Ruck 
r 
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Laura L. Samples 
Martha Jane Schoonover 
Kathryn Elizabeth Schutz 
Julia W. Scurlock 
Denise Kathleen Shaw 
Sherrie Beth Sink 
Karen Elaine Snead 
Sydney Benita Sowell 
Lynne Anne Stanley 
Sara K. Stanton 
Joan St. John 
Paula Jean Stone 
Jane Erland Stringfellow 
Mary Randolph Stuart 
Carol E. Sutton 
Deborah Rae Tanner 
Anne Trice Thompson 
Dorie Thurston 
Beverly Maie Tisdale 
Nancy Katherine Toms 
Karen Jean Tootelian 
Susan L. Ungemach 
Martha Davis Valz 
Joan Dalziel Wagner 
Donna L. Walsh 
Ellyn Watts 
Judy Ann White 
V. Delane Williams 
Anne E. Witt 
Sharon Ann Zinkham 
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FRESHMAN CLASS OFFICERS: First Row, left to right; Kim Maxwell, Song Leader; Cecy Peake, AA 
Representative; Bonnie Richie, Social Cultural Coordinator; Becky Liggan, Town Representative; Lucy 
Rex, Historian; Charlotte Houchins, Seargeant-at-Arms; Second Row; Jennifer Benthall, Treasurer; 
Pam Marston, Secretary; Third Row; Bruce Higginbotham, President; Kathy Potter, Vice-President. 
Paula Gaye Adams 
Marcia Tinsley Andrews 
Lavalette Carol Anthony 
Claudia Ballard 
Cathy Sheppard Beane 
Lisa E. Bell 
Jennifer Barnes Benthall 
Myra Susan Binns 
Jody Susan Bishop 
Susie Ann Black 
Kathy Boepple 
Deborah Anne Boswell 
Virginia BoswinkJe 
Susan Jane Bow 
Karen Lee Bowman 
Patricia D. Brown 
Melissa Buffingron 
Katherine LeRaye Bunn 
Karen L. Bursey 
Sandi Busch 
Carol Byrd 
Carolyn Sue Caine 
Aryaa Chakravorty 
Lou Ann Chamouris 
Robyn Ann Chappell 
Mary Ellen Cooper 
Emily Coppedge 
Elizabeth Hunter Coram 
Barbara Ann Cross 
Lea Keyseean Deane 
Denise Lyn Denmark 
Teresa Eugenia Diaz 
Paula Kyle Dillard 
Elizabeth Anne Doane 
Deborah C. Early 
Nancy Lynn Edwards 
Andi Lee Eichberg 
Carolyn Marie Ellingwood 
Helen Kay Ellsworth 
Jill Ann Eschenbach 
Karen Jean Falk 
Susan Jean Ferguson 
Cynthia Marie Foutch 
Marcia Jean French 
Leigh Wilkinson Garnett 
Ruthanne Miller Giammittorio 
Kathryn Jean Gillie 
Lynn Cowling Goodwin 
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Susan Dawn Gouldman 
Rebecca Jean Grandstaff 
Esther Gray 
Margaret Archer Green 
Kathy A. Gregory 
Susan Alice Grimm 
Holly Gronn 
Rebecca Warren Hancock 
Jean Elizabeth Hagood 
Hilda Anne Hankins 
Deborah Lee Harrison 
Debra Elizabeth Hawkins 
Terry Lee Heilman 
Adrienne Anne Henry 
Bruce Higginbotham 
Debbie Hino 
Karen Elaine Horne 
Charlotte Ann Houchins 
Beverly C. Hudnall 
Ruth Allen Hurley 
Mary Victoria James 
Terre Jeffries 
Karen Leigh Johnson 
Debra Ann Julian 
Cynthia Susan Kaye 
Katherine Ann Kelly 
Cassie M. Kennedy 
Nancy Elizabeth Kirkland 
Diane Barrett Knudsen 
Deborah Helen Krohn 
Mary Susan Ladd 
Kathryn Ruth Lambert 
Nancy Lee Larimore 
Rebecca Lee Liggan 
Cynthia Lee Lind 
Sharon Anderson Lloyd 
Amie Madeline Lowe 
Peggy Lum 
Roberta Carolyn Madrin 
Catherine Louis Magee 
Louise Conway Mallory 
Pamela Gardy Marston 
Cary Ann McKendree 
Pamela Sue Merritt 
Susan H. Moomaw 
Linda Moore 
Carolyn L. Morgan 
Carol Anne Oakes 
Shim Young Oh 
Jane Denise Patterson 
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Lucinda Marie Peake 
Diane Wright Phillips 
Liza Pitzer 
Sandra E. Poocs 
Katherine Anne Porter 
Beverly Paulette Powell 
Carolyn Virginia Powell 
Anica Curtis Proferes 
Jean Oakley Pulley 
Mira Radivojevic 
Patricia Ann Rakes 
Deborah Louise Rawls 
Sarah Lucy Rex 
Bonnie Louise Ritchie 
Elaine Bracey Russell 
Dru Samples 
Martha H . Shackelford 
Julia W. Shannon 
Debra Jane Skaggs 
Dorie Anne Sledge 
Deborah Lynn Smith 
Sophicsa Katherine Starnes 
Wanda V. Starke 
Sidne Ann Stockman 
Judy Stofko 
~·· I 
Susan Goodwyn Scone 
Ellen Trimmer Taylor 
Jodi Lou Teirelman 
Deborah Jean Terry 
Ann H. Thompson 
Terre Holden Thompson 
Bech Ashworth Turner 
Gwyn Ann Ulasiewicz 
Susan Kilborune Van der Reyden 
Jeanne M. Van Divender 
Linda Lee Vaughan 
Pamela Curtis Wagner 
Jane Oaire Walton 
Kathryn L. Weld 
Virginia Katherine Wendell 
Elizabeth Wilson Wertheimer 
Paula J. Wetzel 
Ann Fletcher Whited 
Beverly Carolyn Williams 
Ann M. Wilson 
Joan Claire Wilson 
Donna Joan Wirshup 
Karen Ellen Wormald 
Barbara Flavers Wornom 
Sevanne Younger 
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BUS9N SSS SCHOOL 
SBA Officers: Nancy Martin, Secretary; John Ingold, President; Jerry Austin, Treasurer. 
Honor Council: Front Row; Tommy Watkins, Peggy Heath, Don Trevillian; Second Row; John Benton, Ellis Wills. 
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Senate; L. to R.; Donnie Hatcher, Susan Hamill, Mark Holpe, Bill Schneck, John Morris, Marcin Gable. 
Senior Cl ass Officers: Sitting L. to R.; Wayne Marker, Kay 
Zuraw. Standing; Milt Ignacius, Tony Paciocco. 
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Junior Class Officers: L. to R.; Beth Neal, Harris Trescman, Cathy Vass, Alfred Bridger. 
Manuel Jose Alfonzo Raymond Joseph Amann 
Michael Joseph Anastasio, Jr. Daniel Martin Anderson 
S.B.A. Seniors 
Thomas Michael Atkinson 
ALFONZO, MANUEL JOSE; Caracas, Venezuela; BS Industrial Manage-
ment; Dean's List; Alpha Kappa Psi. 
AMANN, RAYMOND JOSEPH; Hauppauge, N.Y.; BBA Marketing; Var-
sity Basketball. 
ANASTASIO, MICHAEL JOSEPH, JR.; Hampton, V.; BA Finance; Sigma 
Phi Epsilon; Junior Varsity and Varsity Basketball; American Marketing As-
sociation, Treasurer. 
ANDERSON, DANIEL MARTIN; Leesbury, Va.; Marketing; Dean's List; 
Sigma Phi Epsilon, Pledge Trainer, Athletic Chairman; Beta Gamma Sigma; 
Intramural Council; American Marketing Association. 
ATKINSON, THOMAS MICHAEL; Franklin, Va.; BS Marketing; Ameri-
can Marketing Association; Senior Advisor. 
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William Thomas Barber, Jr. Peggy S. Baskette 
William M. Baskin, Jr. John Freeman Benton, II. 
David Holmes Berry Phillip Michael Booth 
BARBER, WILLIAM THOMAS, JR.; Richmond, Va.; BS Marketing; Sigma 
Alpha Epsilon, Secretary, Vice-President; Varsity Baseball; American Market-
ing Association. 
BASKETTE, PEGGY S.; Richmond, Va.; BS Marketing; Dean's List. 
BASKIN, WILLIAM M., JR.; Sterling, Va.; BS Marketing; IFC; Sigma Phi 
Epsilon. 
BENTON, JOHN FREEMAN, II.; Petersburg, Va.; BS Business-
Management; Dean's List; Alpha Phi Omega, Recording Secretary, President; 
SBA Honor Council; Intramural Badminton; Men's Glee Oub; BSU; Student 
Medical Assistant. 
BERRY, DAVID HOLMES; Richmond, Va.; BS Accounting; Dean's List; 
Choir; Orchestra; WCRC Staff. 
BOOTH, PHILLIP MICHAEL; Narrows, Va.; BS Accounting; Accounting 
Society, Vice-President. 
George Owens Bridewell Ashbel Richard Britt 
Dennis Martin Bryant Derrill Scott Butler 
Stephen Donald Campbell Michael Ray Carper 
BRIDEWELL, GEORGE OWENS; Toano, Va.; BS Business Adminis-
tration (Marketing); Dean's List; Alpha Kappa Psi ; Varsity Rifle; 
American Marketing Association; ROTC, Brigade Staff. 
BRITT, ASHBEL RICHARD; Boykins, Va.; BS Accounting; Dean 's 
List. 
BRYANT, DENNIS MARTIN; Newport News. Va.; BS Accounting; 
Dean's List; Intermediate honors; Kappa Sigma; Beta Gamma Sigma; 
Alpha Kappa Psi; Sophomore Class Secretary; Intramural Basketball; 
UR Band; Accounting Society. 
BUTLER, DERRILL SCOTT; Winchester, Va. ; BS Accounting; Dean's 
List; Sigma Chi, Treasurer; Accounting Society. 
CAMPBELL, STEPHEN DONALD; Roanoke, Va.; BS Finance; Dean's 
List; IFC; Lambda Chi Alpha, President, Scholarship Chairman; Varsity 
Cross Country and Track. 
CARPER, MICHAEL RAY; Chesapeake, Va.; BS Marketing; American 
Marketing Association; Karate Club. 
Francis Timothy Childress 
Frank Duncan Costenbader, II. 
James L. Davenport 
CHILDRESS, FRANCIS TIMOTHY; Bedford, Va.; BS Accounting; Dean's 
List; Theta Chi; Judi cial Council; lntramurals; Accounting Society; Market-
ing Association; University Food Service Committee. 
CLARKE, JOHN BYRON; Manakin-Sabot, Va.; BS Accounting; Dean's 
List; Alpha Kappa Psi. 
COCKS, ELIZABETH P.; Kenbridge, Va.; BS Finance. 
COSTENBADER, FRANK DUNCAN, II.; Virginia Beach, Va.; BS Market-
ing; Lambda Chi Alpha, Historian, Ritualise (High Phi); USGA Senator; 
USU; Student Center Board of Governors; Varsity Rifle Team, Captain; In-
tramural Hardyball; Glee Club. 
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John Byron Clarke Elizabeth P. Cocks 
Brent Evans Cothran Joseph Edward Dauses 
Donald Andrew Doss Ronald Nelson Douglas 
COTHRAN, BRENT EVANS; Midlothian, Va.; BS Marketing. 
DAUSES, JOSEPH EDWARD; Baltimore, Md.; BBS Marketing; Dean's 
List; RC Senate; Basketball. 
DAVENPORT, JAMES L.; BS Accounting; Dean's List; Judicial Council; 
Varsity Track and Cross Country, Co-Captain. 
DOSS, DONALD ANDREW; Bassett, Va.; BS Marketing and Economics; 
Sigma Alpha Epsilon; American Marketing Association; Intramural Har-
dyball. 
DOUGLAS, RONALD NELSON; Warsaw, Va.; BS Industrial Management. 
Dennis Lee Dusthimer 
Donald Edward Elder 
Robert Gordon Epstein 
DUSTHIMER, DENNIS LEE; Syracuse, N.Y.; BBA Finance; Dean's List; Pi 
Gamma Mu; SAM. 
ELDER, DONALD EDWARD; Lynchburg, Va.; BA Marketing. 
EPSTEIN, ROBERT GORDON; Lynbrook, N.Y.; BS Marketing; Dean's 
List; Zeta Beta Tau; Freshman Class Treasurer; MESSENGER, Editor-in-
Chief; COLLEGIAN, Staff Reporter, Business Manager; lntramurals; Hillel; 
ACLU Chairman; Lectures University Student Union, (liairman; American 
Marketing Association; Society for Advancement of Management; Actor in 
"The Crucible"; New Student Day Program and Planning Committees. 
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Wilson Booth Grier David Charles Gunrer 
\Xfilliam Rogers Hawkins Robert Wayne Herndon 
GRIER, WILSON BOOTH; Salisbury, Md.; BS Marketing; Dean's List; 
American Marketing Association; Accounring Society. 
GUNTER, DAVID CHARLES; Madison Heights, Va.; BS Accounting; 
Dean's Lise; Intramural Basketball; Accounting Society. 
HAMILL, MARY SUSAN; Roanoke, Va.; BS Accounting; Dean's List; 
SBA Senate; Glee Club; Accounting Society; American Marketing Asso-
ciation, Secretary; Society For Advancemenr of Management, Vice-
President. 
HAWKINS, WILLIAM ROGERS; Richmond, Va.; BS Marketing; 
Dean's Lise; Eta Sigma Phi; Alpha Kappa Psi; American Marketing As-
sociation. 
HERNDON, ROBERT WAYNE; Richmond, Va.; BS Managemenr; 
Dean's List; Intermediate Honors. 
HOLLAND, THOMAS E. JR.; Charlorresville, Va.; BS Industrial Man-
agemenr; Dean's Lise; Society for rhe Advancement of Managemenr; 
American Marketing Association. 
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Mary Susan Hamill 
Thomas E. Holland, Jr. 
Mark Steven Holpe 
John K. Ingold 
Henry Tyler Howerton Milton Berge Ignatius, Ill. 
Charles Priestley Inman, Jr. Richard Scott Johnson 
HOLPE, MARK STEVEN; Roanoke, Va.; BS Accounting; Dean 's List; 
Alpha Kappa Psi; Phi Delta Epsilon; Head Resident; USGA Senator; 
Junior Class Treasurer; COLLEGIAN, Sportswriter; Intramural Basket-
ball. 
HOWERTON, HENRY TYLER; Clarksville, Va.; BS Finance; Dean's 
List; Kappa Alpha, Vice-President; Alpah Kappa Psi; lntramurals; 
American Marketing Association. 
IGNATIUS, MILTON BERGE, III.; Palos Verdes, Calif.; BS Finance; 
Dean's List; Alph·a Kappa Psi, President; SBA Senior Class Vice-
President; Varsity Football. 
INGOLD, JOHN K.; Newark, Del.; BS Finance; SBA Student Govern-
ment Association, President; Member Board of Publications; Society for 
Advancement of Management; American Marketing Association. 
INMAN, CHARLES PRIESTLEY, JR.; Richmond, Va.; BS Account-
ing; Dean's List; Alpha Kappa Psi, Vice-President; Beta Gamma Sigma; 
Summer School Honor Council; Judicial Council. 
JOHNSON, RICHARD SCOTT; Richmond, Va.; BS Economics; 
Dean's List; Kappa Sigma, Guard, Treasurer; Intramurals; American 
Marketing Association. 
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KLINE, ROBERT THURMAN, JR.; Paoli, Pa.; BS Industrial Management; Sigma Phi Epsilon, House and Ground, Comptroller; Executive Council; In-
cramurals; American Marketing Association; Accounting Society. 
KRANZ, CHESTER NORMAN; Alexandria, Va.; BS Marketing; Dean's 
Lise. 
LACY, JOSEPH THOMAS, JR.; Goochland, Va.; BS Marketing; IFC, Vice-
Pres idenc; Pi Kappa Alpha, President, Pledge Master; Incramural Football, 
Baseball. 
LAM , JOSEPH L.; Richmond, Va.; BS Marketing; Alpha Kappa Psi; Ameri-
can Marketing Association. 
LARSON, DAVID JOHN; Alexandria, Va.; BS Marketing; Dean's Lise; 
Lambda Chi Alpha; Pi Delea Epsilon; COLLEGIAN, Assistant Sports Editor; Spores Editor; lntramurals; Glee Club; American Marketing Association. 
Joseph Thomas Lacy, Jr. 
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Rohen Thurman Kline, Jr. Chester Norman Kranz 
Joseph L. Lam David John Larson 
William Rudolph Leineweber Phillip David Leinwand 
Edmund Michael Lewandowski Robert Judson Little, III. 
Alan Paul Lubas Earl Jackson Maderia, Jr. 
LEINEWEBER, WILLIAM RUDOLPH; Baltimore, Md.; BS Account-
ing; Dormitory Council; American Marketing Association; Accounting 
Society. 
LEINWAND, PHILLIP DAVID; Emporia, Va.; BS Accounting; IFC; 
ZBT; Golf; Intramurals. 
LEWANDOWSKI, EDMUND MICHAEL; Melfa, Va.; BS Account-
ing; Phi Kappa Sigma, Athletic Chairman, Social Chairman, Assistant 
Pledgemaster; Accounting Society; Society for the Advancement of Man-
agement; American Marketing Association; lntramurals. 
LITTLE, ROBERT JUDSON, Ill.; Smithfield, Va.; BS Industrial Man-
agement; Society for Advancement of Management; American Market-
ing Association. 
LUBAS, ALAN PAUL; Reading, Pa.; BS Marketing; Dean's List; Sigma 
Phi Epsilon; Varsity Football. 
MADERIA, EARL JACKSON, JR.; Richmond, Va.; BS Finance; Alpha 
Kappa Psi, Historian. 
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Robert Wayne Marker Richard Thomas Morgan 
Richard ]. Muscarella James Morris Newlin 
Charles Tilohman Nuttle Carl Anthony Paciocco 
MARKER, ROBERT WAYNE; Richmond, Va.; BS Marketing; Alpha 
Kappa Psi, Vice-President; Senior Class Treasurer; American Marketing As-
sociation, Vice-President. 
MORGAN, RICHARD THOMAS; Lynchburg, Va.; BS Marketing; Dean's 
List; Phi Kappa Sigma; Intramural Football, Soccer, Basketball; SAM; AMA. 
MUSCARELLA, RICHARD J.; Carmel, New York; BS Marketing; Dean's 
List; Varsity Football; Varsity Baseball. 
NEWLIN, JAMES MORRIS; Greensboro, N.C.; BS Marketing; Varsity 
Football; Intramural Basketball, Softball. 
NUTTLE, CHARLES TILOHMAN; Denton, Md.; BS Business Administra-
tion; Dean's List; APO, Treasurer; lntramurals. 
PACIOCCO, CARL ANTHONY; Triangle, Va.; BS Marketing and Finance; 
Alpha Kappa Psi; SGA, Senator; Senior Class President; President's Advisory 
Council; Student Affairs Committee; American Marketing Association; SBA 
Alumni Board of Directors. 
PARK, DONALD BRADSHAW; Richmond, Va.; BS Marketing; American 
Marketing Association. 
POOLE, CRAIG RUTLEDGE; Richmond, Va.; BS Marketing; IFC; Kappa 
Sigma, Vice-President, Pledge Master, Secretary; Alpha Kappa Psi; American 
Marketing Association; Sophomore Senator, Junior Senator; Intramurals. 
POOLE, TRAVIS WILLIAM, JR.; Richmond, Va. ; BS Accounting; Dean's 
List . 
POWERS, CURTIS PEMBERTON; West Point, Va.; BS Finance; Dean's 
List; Intermediate Honors; lntramurals; American Marketing Association . 
PRICE, PATRICK LEE, JR.; Bassett, Va.; BS Accounting; Dean's List; IFC; 
Sigma Alpha Epsilon, House Chairman; lntramurals; Accounting Society; 
Marketing Society. 
QUINN, RONALD W.; Poquoson, Va.; BS Management; IFC; Phi Delta 
Theta, Vice-President, President; Intramurals. 
Donald Bradshaw Park Craig Rutledge Poole 
Curtis Pemberton Powers Patrick Lee Price, Jr. 
Travis William Poole, Jr. 
Ronald W. Quinn 
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RICHERSON, STEPHEN WAYNE; Pearson, Ga.; BS Industrial Manage-
ment; Dean's List; Intermediate Honors; Alpha Kappa Psi, Phone Com-
mittee; ODK, Vice-President; Eta Sigma Phi; SGA, Vice-President; Junior 
Class Vice-President; lntramurals; University Choir, Men's Glee Club; BSU, 
Ministerial Association; American Marketing Association; Society for the Ad-
vancement of Management. 
RODGERS, WARREN LEE; Stuart, Va.; BS Marketing; Dean's List; Sigma 
Alpha Epsilon, Recording Secretary, Pledge Trainer, Rush Chairman. 
SCHNECK, WILLIAM ABRAHAM; Montgomery, Penn.; BS Industrial 
Management; Kappa Alpha, Pledge President; Alpha Kappa Psi; Student 
Government, SBA; Assistant Dorm Resident ; Athletic Representative, SBA; 
V•rsity Football; Intramural Hardyball, Volleyball; Student Association of 
Management. 
SENSABAUGH, LOUIS G., JR.; Staunton, Va.; BS Finance; Dean's List; 
Lambda Chi Alpha; Summer School Honor Council; lntramurals; Society for 
the Advancement of Management, President; Senior Advisor. 
SHELTON, GARY R.; Newport News, Va.; BS Marketing; Dean's List; 
Alpha Kappa Psi, Chaplin; SGA Senator; Judicial Council; Marketing Asso-
oat10n. 
SHELTON, GORDON WALLACE, III.; Richmond, Va.; BS Accounting; 
Dean's List; Theta Chi, Treasurer; Intramural Football, Baseball; Accounting 
Society; Management Society; Marketing Society. 
Stephen Wayne Richerson Warren Lee Rodgers 
Louis G. Sensabaugh, Jr. Gary R. Shelton 
William Abraham Schneck 
Gordon Wallace Shelton, III. 
Daniel Spencer Smith 
Richard Craig Streetman 
SMITH, DANIEL SPENCER; Richmond , Va.; BS Marketing-Management; 
Dean's List; Alpha Kappa Psi; USGA Senator; Faculty Committee on Student 
Affairs; President's Advisory Council ; Junior Class President ; American Mar-
keting Association. 
SNEAD, DURWOOD STEVEN; Richmond, Va.; BS Marketing and Eco-
nomics; Sophomore Senator; Honor Council; Intramural Hardyball , Softball; 
AII)erican Marketing Association. 
STRATTON, WILLIAM AUBREY; Richmond , Va.; BS Marketing; Dean's 
List; Intermediate Honors; American Marketing Association. 
STREETMAN, RICHARD CRAIG; Richmond, Va. ; BS Finance; Kappa 
Alpha. 
STRICKLAND, EDWARD LAYMAN, JR.; Roanoke, Va. ; BS Industrial 
Management; Dean's List; Alpha Phi Omega, Corresponding Secretary; Uni-
versity Players; Society for rhe Advancement of Management. 
TA WES, JOHN WILLARD; Crisfield, Md.; BS Marketing; American Mar-
keting Associarion. 
Durwood Steven Snead William Aubrey Stratton 
Edward Layman Strickland, Jr. John Willard Tawes 
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TERRY WILLIAM SANFORD, JR.; Portsmouth, Va.; BS Marketing; 
Sigma Phi Epsilon. 
THOMAS, WALTER OLEN; Chesapeake, Va.; BS Marketing; Phi Delta 
Theta; Intramurals; American Marketing Association. 
THURMAN, )ERR Y DALE; Richmond, Va.; BS Marketing; Phi Delta 
Theta; Intramurals ; American Marketing Association. 
TURNER, HOWARD MEARS; Exmore, Va.; BS Economics; Dean's List; 
Phi Delta Theta; Intramurals. 
TWEEDY, KENNETH MICHAEL: Hopewell, Va.; BS Accounting; Dean's 
List; Accounting Society. 
WALTON, H. LELAND, JR.; Midlothian, Va.; BS Economics. 
William Sanford Terry, Jr. 
Howard Mears Turner 
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Walter Olen Thomas Jerry Dale Thurman 
Kenneth Michael Tweedy H. Leland Walton, Jr. 
Thomas Alan Weatherford Charles Rosser Wells 
Richard Lee Wheat Irby Sinclair Williams 
Ellis Franklin Wills Katherine Marie Zuraw 
WEATHERFORD, THOMAS ALAN; Porrsmouth, Va.; BS Marketing; 
Dean's List; Sigma Phi Epsilon, Junior Marshal; Junior Varsity Basket-
ball, Varsity Baseball; Intramural Hardyball, Basketball, Softball, 
Tennis, Intramural "Player of the Year" in Basketball, 197 1. 
WELLS, CHARLES ROSSER; South Hill, Va. ; BS Industrial Manage-
ment; Society for the Advancement of Management; American Market-
ing Association. 
WHEAT, RICHARD LEE; Newport News, Va.; BS Industrial Manage-
ment; Dean's List; Theta Chi; Junior Varsity Football; Intramural Foot-
ball. 
WILLIAMS, IRBY SINCLAIR; Blackstone, Va.; BS Finance; Lambda 
Chi Alpha, Treasurer; Honor Council; SBA Senate. 
WILLS, ELLIS FRANKLIN; Franklin, Va.; BS Marketing; Dean's List; 
Alpha Kappa Psi, Secretary; Honor Council, Chairman, SBA; lntramu-
rals; American Marketing Association, President. 
ZURAW, KATHERINE MARIE; Richmond, Va.; BS Finance; Senior 
Class Secretary; American Marketing Association. 
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Sara Revere Allen 
Robert Llewellyn Aylor 
Thomas Sherrard Bell 
Mark F. Bender 
William P. Berry, Jr. 
Russell Lee Bowles, Jr. 
Alfred G . Bridger, Jr. 
Stephen DuBois Brim 
John Dennis Caldwell 
Michael Lee Coleman 
Richard James Cooper 
Kevin M. Cox 
William A. Daly, III. 
Charles B. Dashiell 
William Ted Dent 
James Martyn Detwiler, Jr. 
Michael S. Doggett 
Chapman Lucas Dugger 
John Pate Felts 
KennethL. Francisco 
Martin Lee Gabel 
Manvel Jordan Gallos 
Kenneth Lewis Goodman 
Thomas McDonald Gauldin 
Lawrence William Green 
Mark Daniel Haden 
Donald Stephen Haga, Jr. 
Donald Henry Hatcher 
Peggi Heath 
John H. Hensley 
Doug Hornsby 
Randolph Irby 
Lonnie Winslow Johnson, Jr. 
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James Franklin Jones 
Dan Edward Jordan 
SBA 9uniors 
. hael Joyce John Mic Keirn 
Glenn Thom:keiter 
Robert Howki Kipps 1 d Ric e ki Gar an R Kozlows 
ThomScas . McClure Reid ott 
hen Collin McLaughlin Step Moore 
Gary ~ Morris Jo~nbe.h AnnNeal 
Eliza t Norman II 
Thomas D. h O 'Connor, I . Thomas J osep 
J Osborne M_icha~ Dale Parker 
Richar Pearson 
Raymorzt\f:rd Perkins 
Robert 1 Phillips . . 
David Gle~ll"am Piacentm1 Donald Wi 1 
A Pullen Thomas · Ritko 
Robert Do~r kwell Daulvi~llardSacra 
Pa Sh. ffl ett 
Gary E. ·11~ m Shockley, Jr. Louis W1 ia 
Gary P. Steel beth Stewart 
Claudia El~Jt am Studer 
Ronald ~!le1n Swann 
Thomas Ta ley 
David LA. br~y Terry Wally u 
nald Lee Trevillian 
Do Sterling Trigg 
HenrYincent Turner 
Gary nt Unger 
Monte Bre h Vass 
Cathy Elizabet V" k Jr. Samuel Calvm IC , 
h Janice Walton Mart a Watson, Jr. Charles H. 
D. Kent~~~~~ Wellde 
George West Alie~ PHarke;y Winters, Jr. Austin en 
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LAW SCHOOL 
0.C. Williams School of Law SQA 
THE tC.WILLIAMS 
SCHOOL OF LAW 
IFC: Left to Right; Ken W-iener; Ed Meeks, Vice-President; George Varoutsos; Paul Gluckowski, 
President; Wayne Glass, Secretary; Dave Mercer; Fred Combs. 
SWDENT BAR OFFICERS: Left ro 
Right ; Bruce Kushner, Vice-President; Tom 
Bondurant, Secretary; Sam Price, President; 
Tom Forehand, Treasurer. 
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CIRCUIT REPORESENTATIVES: Left to Right; Tom Dorrier, Bob Evans, Neil Steverson, Dan McCormack, Tim Carwile, Carr 
Stogner. 
HONOR COURT: Seated; Cy Dolph; Bob Bode, Chairman; Tom Palmer; Standing; Bill Kelly; Jim Yoffy; Jack Driscoll; Neil Steverson; Ron Mynes, 
Clerk. 
LEGAL AID: Left Column, front to rear; Morgan Armstrong, President; Ken 
Wiener; Mickey Little; Bruce Dozier; Wayne Glass; Tom Beckman · Sam 
Price. Right Column, front to rear; Tim Carwile; George Varoutsos; Harvey 
Bryant; Neil Steverson; Richard Kast; Dick Boatwright; Bob Bode. 
o.C. Williams [egal '3raternities 
DELTA THETA PHI: First Row; Joel Sencer; Rennie Ball; Jane Stafford; 
Lou Durnya; Matt Cody; Bob Shrader; David Summerfield; Sue Newby; Bar-
bara Graves; Ben Snead; Jeff Hutt, Dean. Second Row; Randy Sinclair; Bill 
Daner; Bill Moore; Al Jones; Tom Oliveri; Randy Bolling; Harry Hirsch; 
Gerald Johnson; Jim Hovis. Third Row; Charles Warren; Bob Pannell; Ed 
Meeks, John Hutt; Larry Jones; Ron Militello; Al Smith; Richard Gates; Joe 
Buonassissi; Jim Johnson; Bill Watkins; Richard Kase. 
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PHI ALPHA DELTA: First Row; Bill Logan; Learned Barry, Treasurer; Tim 
Carwile, Marshal; Ken Weiner, Justice; George Varoursos, Vice-Justice; 
Stephen Comfort, Clerk. Second Row; Fred Palmore; Coach Kelly; Bruce 
Kushner ; John Knight; Neil Steverson; Larry Perkins; Cy Dolph; Sam Price. 
Third Row; Susan Baughan; Olin Melchionna; Mary Lou Kramer; George 
McLean; Mickey Little; Denny Laing; Fred Hinton; Cary Ralston; Chuck 
PHI DELTA PHI: First Row; John Pritchard; Howard Anderson; Bruce 
Dozier ; Rob Ricks; Bob Bode; Dave Mercer, Magister; Ron Mynes, Clerk; 
Greg Foreman ; Jim Yoffy. Second Row; Jim Hite; Ian Williams; Bill Bayliss; 
Gary Denton; Tom Heald; Richard Epps; Jim Butts; Richard Kay; Mike 
Gibson; Tom Murphey; Joe Anthony; John Williamson. Third Row; Jesse 
Schelin; Stu Kaplan. Fourth Row; Tom Forehand; Steve Bryant; Dick 
Boatwright; Pete Williamson; Seward Lawlor; George Consolvo; Larry 
Cardon; John Colan; Duncan Reid; Larry Catlett; Harvey Bryant; Colin 
Gibb. Fifth Row; Bert Nance; Bragg Bowling; Scott Pugh; Al Jacoby; Bill 
Teveri; Leon Demsky; Paul Gluchowski; Carr Stogner; McLaughlin; Mons-
on; Pumphrey; Steve Yost; Felix Cross; Larry Land. 
Johnson; Morgan Armstrong; John Franklin; Vince Hardy; Stram Trout; 
Gilbert Chichester; Dick Bennett; O'Connor Ashby; Conway Moncure; Rus-
sell Slayton; John Overstreet; Reid Young; John Gregory; Ed Bischoff; John 
Good; Frank Lawrence; Jim Ashby; Tom Bondurant; Joe Blackburn; Tom 
Palmer; Fred Combs, Exchequer; James Ennis, Danny Pond; Sterling Moore. 
Howard P. Anderson, Jr. R . Morgan Armstrong 
James Ashoy, III. Robert C. Bode 
\ 
Timothy Church Carwile Fred H. Combs 
ANDERSON, HOW ARD P., JR.; Halifax, Va.; JD Law. 
ARMSTRONG, R. MORGAN; Richmond, Va.; JD; Phi Delta Phi; Booked 
Contracts; Legal Aid Society, President. 
ASHOY, JAMES, III .; Richmond, Va.; JD Law; Phi Delta Phi; Legal Aid. 
BODE, ROBERT C.; Richmond, Va.; JD Law; Phi Delta Phi; Law School 
Honor Court, Chief Justice; Legal Aid Society; UR Policy Committee; Moot 
Court. 
CARPENTER, EDWARD KNIGHT; Crozier, Va.; JD Law; Phi Delta Phi; 
Legal Aid Society. 
u. C. Williams Seniors 
Edward Knight Carpenter 
Cyrus Abda Dolph , IV. 
CARWILE, TIMOTHY CHURCH; Rustburg, Va.; JD; IFC; Phi Alpha 
Delta, Marshall; Student Bar Association, 3rd Circuit Representative and 2nd 
Circuit Representative; Moot Court; Legal Aid, Secretary-Treasurer; Student 
Bar Council, 2nd and 3rd Year Representative. 
COMBS, FRED H. ; Grundy, Va.; JD Law; Phi Delta Phi; Moot Court; Moot 
Court Committee; Law Review Business Manager. 
DOLPH, CYRUS ABDA, IV.; North P.O., Va.; JD; Phi Alpha Delta; Honor 
Court, Justice ; lntramurals. 
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DOZIER, BRUCE EMMITT; Richmond, Va.; JD Law; Moot Court, Phi 
Delta Phi; lntramurals; Legal Aid Society; Law School Newsletter, Associate 
Editor; Student Bar Association Committee for Court Liaison, Chairman; 
Legal Aid Society Committee on Curriculum. 
DRESCHER, JOHN WEBB; Virginia Beach, Va.; JD Law; Phi Delea Phi; 
Intramural Moot Court Program; Runner-up Team, National Mooe Court 
Team; Moot Court Committee; Legal Aid Society. 
DRISCOLL, JOHN PATRICK; Richmond, Va.; JD Law; Phi Alpha Delta; 
Honor Court Justice. 
EPPS, M. RICHARD; Richmond, Va.; JD Law; Phi Delta Phi, Rush 
Chairman; McNeill Law Society; Omicron Delea Kappa; Student Bar Associ-
ation, Circuit Representative, Treasurer; UR LAW REVIEW, Notes and 
Comments Editor; Moot Court. 
FORCH, PAUL JOSEPH; Cinncinnaci, Ohio; JD Law; Phi Alpha Delea; Mc-
Neill Society. 
FRANKLIN, JOHN; Norfolk, Va.; JD Law; LAW REVIEW, Recent 
Decisions Editor; Phi Delea Phi . 
GIBSON, MICHAEL FIELDING; Gallipolis, Ohio; JD Law; Phi Alpha 
Delta; Legal Aid Society; Moot Court. 
GREGORY, JOHN LUNSFORD, III.; Martinsville, Va.; JD Law; Phi Delta 
PHI: LAW REVIEW, Editorial Board; Incramurals; Legal Aid Society, Moo1 
Court. 
John Patrick Driscoll 
John Franklin 
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Bruce Emmitt Dozier John Webb Drescher 
M. Richard Epps Paul Joseph Forch 
Michael Fielding Gibson John Lunsford Gregory, III. 
GRISWOLD, JOHN EDWIN; Petersburg, Va.; JD Law; Dean's List; Inter-
mediate Honors; Phi Alpha Delea; Intramural Soccer, Football, Tennis; Legal 
Aid Society; TCW Law Scholarship; Moot Court. 
JOHNSON, JAMES HATCHER; Richmond, Va.; JD Law; Delea Theta Phi, 
Bailiff; LAW REVIEW, Corresponding Editor; Moot Court. 
KAST, RICHARD CROSWELL; Richmond, Va.; JD Law; Delea Theta Phi, 
Chairman Publicity Committee; McNeill Law Society; Student Bar Associa-
tion, Curriculum Committee; LAW REVIEW, Articles Editor; Mooe Court; 
Legal Aid Society. 
KELLY, WILLIAM EBBIN, Ill.; Charlotte, N.C.; JD Law; Phi Alpha Delea, 
Vice-Justice, Regional Vice-Justice; Honor Court, Justice; Mooe Court. 
John Edwin Griswold James Hatcher Jolmson 
William Ebbin Kelly, Ill. M. Frederick King 
William Henry Logan, Jr. David Storey Mercer 
KING, M. FREDERICK; Colonial Heights, Va. ; JD Law; Delea Theta Phi, 
Secretary; Intramural Softball; Legal Aid Society; Intramural Moot Court ; 
Marshall-Wyche Invitational Moot Court Team. 
KNIGHT, JOHN LEWIS; Alexandria, Va. ; JD Law; Phi Alpha Delta; IFC, 
Vice-President; LAW REVIEW, Executive Editor; Mooe Court . 
LOGAN, WILLIAM HENRY, JR. ; Woodstock, Va. ; JD Law. 
MERCER, DAVID STOREY; Montross, Va.; JD Law; IFC; Phi Delea Phi, 
President; Intramural Hardyball ; Intramural Moot Court, Best Brief; Na-
tional Moot Court Aleernace. 
MONSON, GARY T.; Viroqua, Wisc.; JD Law. 
Richard Croswell Kase 
John Lewis Knight 
Gary T. Monson 
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Sterling Hale Moore 
1 
Vernon Bradsher Oakley, Jr. 
William Lawrence Perkins, III. 
MOORE, ST ERLING HALE; Lexington, Va.; JD Law; Phi Delta Phi ; WEB 
Staff; Intramural Softball, Football; Legal Aid Society; LAW REVIEW; Moot 
Court ; William and Mary Invitational Moot Court Team. 
MORRISON , NORMAN DEVERE; Berryville, Va .; JD Law ; Phi Alpha 
Delea; Intramural Football , Soccer, Softball; Legal Aid Society. 
MUSE, WILLIAM WAYNE; Richmond, Va.; JD Law; Phi Delea Phi; 
Omicron Delea Kappa; Mooe Court Committee, Chairman. 
OAKLEY, VERNON BRADSHER, JR. ; South Hill , Va. ; JD Law. 
PALMORE, FRED W . Ill.; Richmond , Va. ; JD Law; Phi Alpha Delea; Mc-
Nei ll Law Society; LAW REVIEW. 
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Norman de Vere Morrison William Wayne Muse 
Fred W. Palmore, III. James Fendall Parkinson, III. 
\ 
John Daniel Pond, II. Samuel Shepard Price 
PARKINSON, JAMES FENDALL, III.; Chester, Va.; JD Law. 
PERKINS, WILLIAM LAWRENCE, III.; Richmond, Va.; JD Law; Phi 
Alpha Delta; Student Bar Association, Secretary; LAW REVIEW, Executive 
Editor; McNeill Society, Vice-Chancellor. 
POND, JOHN DANIEL, II.; Front Royal, Va.; JD Law; Phi Delta Phi; 
Legal Aid Society; Mooe Court. 
PRICE, SAMUEL SHEPARD; Luray, Va. ; JD Law; Phi Alpha Delta; 
Student Bar Association, President; Intramural Football, Basketball; Inter-
state Moot Court Team; Legal Aid. 
Charles E. Schelin 
George Douglas Varoutsos 
David Shaw Whitacre 
Jane R. Stafford L. Neil Steverson 
G. William Watkins Kenneth Roger Weiner 
SCHELIN, CHARLES E.; Richmond, Va.; JD Law; Phi Alpha Delta; Griev-
ance Committee, Chairman. 
STAFFORD, JANE R.; JD Law; Dean's List; Intermediate Honors. 
STEVERSON, L. NEIL; Virginia Beach, Va.; JD Law; Phi Alpha Delta; 
Honor Council; UR Rugby Football Club; Intramural Hardyball, Softball; 
TCW Admissions Committee; TCW Curriculum Committee; Committee for 
Student Praaice Aa, State Chairman; Phi Alpha Delta Publicity Committee; 
Legal Aid Society. 
VAROUTSOS, GEORGE DOUGLAS; Arlington, Va.; JD Law; IFC; Phi 
Alpha Delta, Marshall, Vice-President; Intramurals; Legal Aid Society, 
H.CE . Chairman; Student Bar Association; Moot Court; Legislative-Judicial 
Conference; Waving The Tort Award. 
WATKINS, G. WILLIAM; Waynesboro, Va.; JD Law; Delta Theta Phi, 
Vice-Dean, Rush Chairman, Speakers Program Chairman; Student Bar Asso-
ciation, Chairman Curriculum Committee; LAW REVIEW; Faculty-Student 
Curriculum Committee; Legal Aid Society; Moot Court. 
WEINER, KENNETH ROGER; Spring Valley, N.Y.; JD Law; Phi Alpha 
Delta, President; Moot Court; Student Bar Association; Rose of Avalon 
Award; H.C.E.; Intramurals; P.A.D. Biennial Convention; Cardozo Portrait 
Presentation; Judicial-Congressional Reception; Suing in Assumpsit Society. 
WHITACRE, DAVID SHAW; Cross Junction, Va.; JD Law; Delta Theta 
Phi; Intramural Football. 
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o. C. Williams 2nd !)ear 
Edwin Allen Bischoff 
Robert Arthur Blount 
Richard Hamilton Boatwright 
Harvey Lee Bryant, Ill. 
James A. Butts, Ill. 
Lawrence Marc Cardon 
Stephen Lee Comfort 
V. Thomas Forehand 
Richard Ordway Gates 
K. Wayne Glass 
F. McCoy Little 
Olin R. Melchionna, Jr. 
Ronald E. Mynes 
Thomas Tinsley Palmer 
Donald Ray Skinker 
William Ben Snead, Jr. 
Charles Hillsman Warren 
Ian R.D. Williams 
Joseph Leath Anthony 
Margery Corinne Ball 
Terrence Raymond Batzli 
Susan Gedney Baughan 
William A. Beeton, Jr. 
Carl Randall Bolling 
Lawrence David Bowers, Jr. 
Bragdon Ray Bowling 
Rebecca Jones Bryant 
Richard Wolfe Arnold, Jr. 
William Delaney Bayliss 
o. C. Williams 1st !)ear 
, \ I ~ 
.. \ 
l 1 \• 
\ 
Gilbert Wilson Chichester 
John G . Colan 
William Corbett 
John Warren Daniel 
Thomas Bentley Dorrier 
Louis Richard Durnya 
Bobby Evans 
Skidmore Neale Garrett 
Larry Ellis Gilman 
W . Richard Hairfield 
John A. Heilig 
John Henry Herbig 
Harry Marcus Hirsch 
Monroe Hite 
John C. Hutt, Jr. 
Albert Henry Jacoby, Jr. 
Royston Jester, IV. 
Gerald Johnson 
Jesse James Johnson, Jr. 
Archer L. Jones 
Lawrence T. Jones 
Stuart R. Kaplan 
Robert Bolling Lambeth, Jr. 
Laurence K. Land 
Dennis James Mcloughlin 
Herbert Ernest Maxey, Jr. 
Michael A. Mays 
Ronald Vincent Militello 
H. Albert Nance, Jr. 
Norwood Kendall Newsom 
Thomas Patrick Olivieri 
William Crenshaw Parkinson, Jr. 
Duncan Phillip Reid 
Grant A. Richardson 
Robert S. Ricks 
J. Gorman Rosenberger, Jr. 
Clyde Edward Roettger, Jr. 
Gregory Lee Rupe 
Zachary Claude Salmon 
Joel Sencer 
Stran Lippincott Trout 
Junius P. Warren 
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UN9VSRS90Y COLLSQS 
UC Sxecutive Committee 
U.C. EXECUTIVE COMMITTEE: Chip Blackburn, President; Ann Clay, Secretary; Abe Massah, Vice-President. 
U .C. SERVICE CLUB 
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U.C. Senate 
U.C. SENATORS: L. to R. Raymond Lowman, Mike Mehfoud, Dave Silver, Rick Ryder. Not Shown; Buz Williams, Mike Lapsky, Frank Campbell, El-
wood Johnson, Curtis Dozier, Rich Hunsucker. 
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. r 
~----··----...,,j 
William F. Brizendine 
Anne Rose Dern 
Harry Hall 
Norris Leonard Hall 
Ralph Oberry Harvard 
UC ~uniors 
Sruarr Ernesr Holmes, Jr. 
' 
;)\ 
' 
.~t. ,~ 1 ~~~1~' 11 . . 
Sreven Edward Johnson 
Parrick Joseph Kelly 
Howard Steve Moorehead 
Toni Lyn O'Kennon 
Richard Thomas Spain, III 
Tyler T. Wagner 
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Carlron Thomas Bailie 
Thomas A. Bass, Jr. 
Charles Woodson Baur 
Stephen John Bischof 
Clarence Flinn Blackburn III 
Peter Douglas Blunt 
James Cannon Bonniwell 
Helen Lee Botroms 
Francis Bruce Campbell 
Anne G. Clay 
Robert G. Fagg 
Mark Lovern Forberg 
Wil liam E.W . Frayser 
Gail Susan Frazier 
Margaret Kimbrough Gillis 
Ronald Gay Green 
Robert M. Gregory 
M.C. Harris 
UC Sophomore Class 
William Hood 
Neil Howard 
Elwood Mason Johnson.Jr. 
Robert E. Johnson 
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Sandra P. Whitaker 
Armen Sharigian II 
Robert Preston Jones 
Gary Wayne Kelly 
Sarah Evelyn Littlejohn 
Raymond Cottrell Lowman 
Abe Leo Massad 
Gustavus Robert McCracken 
Michael Maurice Meade 
John Allen Nolte 
James Wade Perkins 
Charles Taylor Phillips 
Jon Michael Ponder 
Anne Regina Powers 
Donald Cameron Strange-Boston 
Joseph Edwin Vaden Jr. 
Mark Caldwell Walker 
Howard Gordon Weinberg 
Aubrey Simpson Williams Ill 
Douglas Burgess Willie, Jr. 
Joyce Ann Zehringer 
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David Hamilton Barber 
Joe Blackburn 
Robert Douglas Blanton 
John Mark Caldwell 
John Bernard Canady 
Tim Cates 
UC '3resfiman Class 
James T. Coleman 
Madeline M. Dowd 
Gregory Joseph Elliott 
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Steve Fayman 
Robert Eugene Gwaltney 
Wayne Hamilton 
William Judson Hendricks 
David Cheathem Hooker 
Michael Elliott Hord 
Reece Byron Hunsucker, Jr. 
Mohammad Jaafar Jalai 
Lawrence Gayle Jewell 
~ 
-
... 
Paul Joseph Loehr 
Timothy Patrick Lyda 
Steven E. McDorman 
James M. Mebfoud 
Steven Andrews Norment 
Jerry Frank Pivec 
Joseph Daniel Reynolds, Jr. 
Roland Clark Robins 
Mary Ann Russo 
Richard Randall Ryder, Jr. 
Ronald Paul Sharp 
Kenneth M. Thompson 
Shirley Amanda Trimmer 
Tommy Tuck 
Mike Kerry Usher 
Robert Hannon Walker 
David Roland White 
Lynda Marie Wilson 
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ofie WSB Staff 1973 
First Row L. to R. - B. Chaffin, N . Toms, D. Williams, L. Fox, L. Chamouris, C. Stamm. Second Row - N. Manson, P. Davis,]. DaVanze, K. 
Hutcheson, P. Lum,]. Hagood. 
Chaffin and Associate Editor Delane Williams decide on pictures. 
I ~·11' ' u t ......... .. ~;:.a.u ::::::n: :::::::::: ::: • ........... ...... , ... .......... ... .. 
.......... .......... .......... ...... . 
Chaffin and Photographer Mallory Davis discuss layouts. 
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Students Sxpand 9nterest through Organi3ations 
ROTC prepares for a weekend of training 
WEB staff goes crazy as they work into the early morning hours to .meet a deadline. 
200 
Collegian Keeps U of R Up to Date 
t"'lr.'' •""~ tt~-11 i,\I ~"-4 ~ ~H 
~-~~· th, , ,, t f ' ' ,; tf !.fn h t 1,: 
~ ~~~'\'t: i''tl. ~ I '-o f t •I • ._ .. 
Collegian Editors: Dick Stone, Editorial Editor; Dave Larson, Spores Editor; Jay Lassiter, News Editor; Bill Seward, Editor-In-Chief; John Butterfield , Pho-
tographer . 
201 
U of R Band Visits 'Jlorida in ~anuary 
Band visits Disneyworld while in Florida 
President Harry Kessler concentrates on keeping the band in line. 
202 
SCOfA 
Mr. Erb directs SCOLA during afternoon practice. 
203 
Qlee Clu6 
Practice twice a week and numerous performances. The U of R Glee Club takes trips to Washington and Lee University, Hollins College, Sullens, and 
VMI. The Christmas performance is outstanding, but topped by the 197 3 Spring Concert. 
204 
Un. Players Sponsor Spring orip to New lJork 
Taylor, Chittum, Parker, Bendall, Emerson, Whiteway, Bushway, Miller, Sink, Richman, Stuart, Fore, Hughes, Mr. Lockey (Coach ), Krisa, Payne, 
Szelagiewicz, Tores, Rockefellow, West, Landschof 
'72-'73- WHAT A YEAR-The Night Thoreau Spent in jail, Rhinoceros, The Birds, Detective Story_, and Misanthrope. Long, 
late; hard hours committed by Players create a "top notched " Drama department at U of R. 
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RO'OC 
ROTC Officers: Bridgewell, Reed, Nichols, and Throckmorton 
. . 
' .... ~ ·~· . 
ROTC Sponsors: A Thompson, K McLain, E. Haden, E. Christian, T. Parrish, B. Fidler, B. Carr, C. Baker, L. Faile 
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J 
Gregg Reed escorts the company mascot at Summer Camp ROTC spends weekend at Camp Picket training 
ROTC escorts candidates of Tobacco Bowl to a week of events. 
207 
208 
WCRC - 600 
ON: 6:30 a.m . 
OFF: 1:00 p.m. 
AT: FOUR FLOORS UNDERGROUND 
Your Music 
Your Station 
ufie Voice of UR 
Karate Clu6 
Karate Club Expands 
Chi Tran shows his skills A Blackbelt 1 
209 
De6at ers Capture oitles 
Debate Team; Bac k Row L. to R. Dr. Tarver, b. Bohm,]. Daniel, M. Hawkes, H. Watkins, L. Osborne,]. Yates, R. Early, B. Elwood, D. Hauser,]. Poston 
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BSU 
BSU Members: Don Powell, M. Wilkins,]. Allensworth, M. Hanbury, T. Palmer, K. Pickerel, T. Jones , Mrs. Fleet, B. Dillon, N. Bennett, D. Guyton, E. 
Russell 
YWCA 
YWCA Members: Mrs. Fleet, G. Bailey, F. Henderson, S. Voris, B. Baptist, T. Parrish, R. Lerner, C. Ramkey, S. Staunton 
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Orcfiesis Perform Dance Concert 
Senior Orchesis: L. to R., 1st row; M .M. Overstreet, L. McKee!, V. Young, K. Williamson. 2nd row: J. Corbin, R . Giamittario, M.J. Loizou, L. Dean. 3rd 
row: R. Gehr, D. H ino, D . Balfour. 
Junior Orchesis: B. Major , S. Ungemack, C. Koos, T. Perrell , R. Stuart, L. Genier, T. Payne 
2 12 
Nostrae 'Jiliae 
Nostrae Filiae Members: S. Lwn, E. Early, L. Epps, K. Kelly, P. Lwn, C. Bareford, B. Richie, S. Black, C. Byrd, J. Lewis, S. Moomaw 
Aquanettes 
~11 lkH \THI qt,()f' l1 4 itl'l 
~Ht\'11. '-tnhlO tum1 , i.11t n o · .. 'kit! 
'\O IOU \\l\IROtil 1'11.\0' "14 ' ·" • 1'\I 
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Aquanettes: B. Major, L. Eppes, N. Edwards,]. Boswinkle, LL. Hankins, R. Dailey, C. Lomeli, S. Enscore, R. Adair , K. Vass, K. Schreffler 
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Member of the Karate Club gives a kick 
2 14 
Orchesis rehearse for a performance 
Players pass time between rehearsals 
215 


ohe Robins Center Opens~ 
-
•••• •••• •• 
UOfft ~UNIVERSITY in. VIRGINIA 
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Smith tripping through East Carolina's line. 
ofie 1972 U of R Spiders 
"Y'all gonna stay in that huddle all day?" 
222 
,.., 
"Oh goodie we got him, we got him!!' " 
"Hey where did his legs go ..... 
"I wonder if I can hit that reP." 
Amrhein displays his psychic powers. 
224 
"Someone missed that linebacker AGAIN' " 
"W hy doesn't Joe get off his. . and help me ' " 
225 
226 
227 
Basket6all 1973 
Kneeling: Ray Amann, Mike Anastasio, Joe Dauses, Standing: Bobby Jacobs, Carlton Mack, Steve Catlett, Gus Collier, Jeff Snider, Dave Williams, Aron 
Stewart, Barry Taylor, Steve Gordon. 
228-
Just stand there Ray; I've got it 1 
Ro Gins 
And 
Aron 
• 
230 
Not Snough 
oo Win 
You're nor gerring 
through here, UGH! 
231 
... -
•I 
Where do you think you're going, boy' 
REJECT! 
If 
; 
233 
J.V. Basketball, Front row: Dave Thompson, manager, Chris Buhrman, Jeff Schoonmaker, John Wheeler. Second row: Darrel Morris, coach, Tommy Way-
towitz, Mike Sanford, Larry Davis, Mark Hembree, Steve Turner, Jim Barfoot, coach. Back row: JeffK!eindel, Stuart Tyree, Tommie Butts, Dennis Welsh. 
~V's Build Strong 
oeam 'Jor 'Juture 
234 
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' 
First Row: G. Robinson, Second Row: E. Love, A. Gerland, D. Strother, F. Hayman, Third Row: E. 
Nash, K Schutz,]. Forrest, D. Blackburn, A. Gruber, J Tucker, Row Four: D. Kingery, S. Camp-
field, D. Barnes. 
Cheerleaders 1973: 
Asset At Ro6ins 
235 
236 
Scorecard 
,; 
George Washington 
Old Dominion 7 
East Carolina 3 
Appalachian Stat~9 
Davidson 9 
VPI9 
..,...,_.._ East Carolina 75 
l@(li( William & Mary 58 
Villanova 79 
iililMiillfiii lfillilllll•ii111111P-"1U"5Sii-W- Geo, Washingron 80 
Davidson 89 
0 
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1973 
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J.V. Cheerleaders, Front row: Sidne Stockman, Dede Early (captain), Kay Lambert. Back row: Debra Julian, Ann Hankins, Debbie Smith, Mary James, 
Terry Heilman (co-captain). 
Girl's Basketball Team, Front Row: ]. Owen, S. Keyser, J . Donahue, N. Bennett, S. Sperry, B. Tisdale, D. Knudsen. Back Row: M. West,]. White, L. 
Wilkin, C. Chapman, M. Barfoot, B. Higgenbotham, R. Reed, M. Kidwell. 
238 
Girl's Lacrosse Team, Front Row: J. Owen, S. Sperry. Second Row: A. Draine, N . Carter, R. Reed, Miss McMoran, coach. Third Row: N . Bennett, ]. 
Willis, P. Raach, S. Voris. Back Row: J. Lewis, L. Wilkin, D. Brown, C. Powell . 
239 
Girl's Field Hockey ream, Front Row: T. Adair, P. Raasch, Second Row: N. Bennecc, A. Draine, J. Lewis, C. Peake, T. Almarode, .S. Sperry, S. Voris, Back 
Row: C. Powell, J. Willis, J. White, D. Brown, L. Wilkin, C. Cawthorne, J. Owen, R. Reed, Miss Chapman, coach, R. Chappell. 
G irl 's Tennis Team, Front Row: Beccy Rodman, Carol Koos, Cindy Peake, Pacey Stringfellow. Back Row: Robyn Chappell, Mary Ellen Cooper, Barbara 
Phillips, Terry Almarode, Miss Massey, coach. 
Girl's Archery Team; Jane Lewis, Miss Chapman, coach, Judy White, Sandy Sperry, Margaret Rogers, Linda Wilkin. 
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Men 's Rugby Team, Front Row: C. Allen, T. Curtler, C. Footsteps, K. Dunaway, E. Hanger. Second Row.: G. Styles, W. Hayden, R. Sexton, S. Krisa, T. 
Bupp. Back Row ; B. Denise, C. Scognar, J. Morrison, K. Johnson, D. Larky, D. Burns, L. Barry, J. Mallow. 
The Men's Rifle Team 
Men's Swimming Team, lefi: to right: Keith Kibilosky, Garland Goveger, Mike Lewis, Tim Cairney, Mark Barr, Bob Curler, Leon Pierce, Dave Sanford, 
Brian Starnes, Eric Gretzer, Jim Blakenbaker, Toni Tedesco, Dave Kelly, Hunter Francis, Coach, Noris Eastman; Missing: Charles Bethmann, Jim Ritchey, 
Bob Michaux. 
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Westhampton College 
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'Dnter{raternity Council 
Seared, Left to Right - ]. Barfoot, A. Martin, J. Maclin. Standing, Left to Right - H. McClaren, K. Pretlow, C. Richardson, C. Heflebower, B. Strupp, H. 
Wilson, J. Ennis, J. Lacey, R. Roe, B. Kraft , S. Cregger, T . Dix, G. Blomquiest. 
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Quick Rush - What a group! ... It 's a long roll into 
the lake, Oay! . .. LC sororities take road trips .. . 
Hity-tidy . . . horny with a 'T " . .. Anybody see 
Lantor ? .. . Homecoming at the Westwood - don't 
make racket around the tennis players! - Weasle 
wins, rigged raffle? ... meet a member meeting . 
Santa visits Orphans party - Oh want a Claus! . . . 8 
day yearly beerly . . . 50's party - a little greasy . . . 
Greek Week ... Dream Girl-more crabs? . .. Stud 
bolt awards ... Take care Captain Scott! .. . Mr. 
Merkantroid returns ... Give me one, two, three! . 
Where was that House ? 
1. D. Wheat 
2. B. Frazier 
3. D . Janney 
4. C. Heflebower 
5. H . Scott 
6. G. Shelton 
7. A. Southall 
8. ]. Coelho 
9. D. Newcomb 
10. T. Childress 
11. H. Edwards 
12 . E. Dickinson 
13. M. Bryant 
14 . R. Nutter 
15. M. Lubin 
16. S. Dameron 
17 . M. Moore 
18. M. Sisser 
19. W. Lewis 
20. H. Coen 
2 1. ] . Lancor 
22. M. Smith 
23. G . Gibson 
24. S. Deford 
25. C. Boggess 
26. B. Gordon 
2 7. K. Dickinson 
28 . B. Dail 
29 . T. Bowden 
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Phi Kap No. 1 for 100 years . .. Bowling team rolls 
every night ... Nasty Peggy comes up short . . . 
Lodge gets new look . . . "Hoonah" . . . Pan Am goes, 
Mayonnaise comes ... S.B. is bush league ... Juan's 
folly .. . "Que pasa, man" ... ].O. sails off . . . Hey 
mangh, got a sagyat?; no but a got a paunsil . . . 
Rudolph the Red flames on ... Another fungus face 
for R.C. ... Where's our shingle? .. . D.M., D.D. on 
the rocks - D.T., F.H., J.C., pinned down while J.W. 
holds out . . . Brothers prevail on gridiron again . . . 
The Droogs come to Halloween ... "Dammit ball" 
... Knee jinx . . . F.K. is "Rookie of the year" . .. 
The moon sets upon Phi Mu . . . I AM THE PRES-
IDENT . . . Ralph returns again - and again - and 
again . . . Spaceman takes a dip . . . Bone wrecks box 
. . . Ys of the flaming 8 . . . "Score!" . . . Hit the 
shed? .. . Damn, Timmy ... The next thing you 
know we'll be getting an Arab . . . Sweetheart holds 
whip to D.T. . . . Call the law . .. B.J. blacks on . 
rice to the rafters . . . in memory of Bob. 
1. D. Turner 
2. E. Hanger 
3. C. Stamm 
4. R. Hawkins 
5. B. Johnson 
6. D . Thurmond 
7. M. Davis 
8. S. Norris 
9. J. Williams 
10. J. Love 
11. D . Mountcastle 
12. T. Rosser 
13. c. Bell 
14. D. Dugger 
15 . H. Dorton 
16. B. Fletcher 
17. P. Cline 
18. T. Lewis 
19. R. Boyd 
20. M. Wilkerson 
21. S. Smith 
22. D . Short 
23. D. Malone 
24. B. Chaffin 
25. G. Johnson 
26. F. Kirk 
27. R. Cordle 
28. C. Smith 
29. T. Dix 
30. M. Lewandowski 
31. S. Black 
32. J . Clark 
33. D. Morgan 
34. K. McDonald 
35. L. David 
36. C. Irwin 
3 7. D. Denton 
38. S. Cregger 
39. B. Hurt 
40. F. Hawks 
41. "CHOMP!" 
Missing persons: 
D. Throckmorton 
B. Simpson 
C. Blackburn 
J. Bruce 
]. Reickehoff 
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Ro6ert W. Welch 
'Jn Memory Of 
The Brothers of Phi Kappa Sigma wish to remember Bob Welch as we knew him best, as our Brother. 
As virmos men passe mildly' away 
And whisper to their soules, to goe, 
Whilst some of their sad friends doe say, 
The breath goes now, and some say, no. 
So let us melt, and make no noise, 
No teare-floods, nor sigh-tempests move, 
T'were prophanation of our joyes 
To tell the layetie our love. 
From "A Valediction: Forbidding Mourning" 
by John Donne. 
The Star and Cresent -A symbol of a Kappa 
Sigma - Shall not be worn by every man 
. . . .. But only by he who is worthy to wear 
it. Mike Plant was as worthy a man has ever 
worn the pin. 
Michael D. Plant 
Our Brothers 
Our heart felt condolences go out to those that 
are closer to he than we are, as his fraternal 
brothers. 
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Derelict furnishes fall Rush ... Amazing . .. Trips to 
the Mountain, Naked Dancing Girls and Pagans - Ed 
the Red brings out the heavy artillery. Pretty Boy 
becomes Lt. Col. Breeze ... Jew gets ethnic support. 
Greasy Wop down but not out ... Pig's theme Let it 
bleed . . . Gean Gene calls for more whiskey . . . 
Scrubb Mama scrubs on & on. Perfect hardy-ball season 
but unexpected victory mars soccer record. CJ. calls for 
more friend chicken . . . 4 is magic number in song 
fest . . . Rick the Prick puts it to use while Pollock 
holds his own . . . Pride grins as Ek sucks with 
Electrolux. Kappa Sig goes up in smoke ... VCU yet 
to score! 
1. M. Verne 
2. R. Willsinson 
3. Harry McClaren 
4. Lyn Brownley 
5. R. Zuraw 
6. L. Poyturess 
7. D. Barney 
8. ]. Nanny 
9. B. Lockhart 
10. ]. Coleman 
11. S. Wharton 
12 . G. Tallin 
13. D . Anderton 
14.J. Perry 
15. K. Hyde 
16. ]. Hand 
17. G. Thompson 
18. ]. Backerman 
19. S. Murphy 
20. H. Hall 
2 1. D. Gottshall 
22. D. Whaley 
23. ]. Epstein 
24. K. Culbreth 
25. E. Godsey 
26. R. McClure 
27. G. Donner 
28. P. Dowdy 
29. H . Price 
30. C. Timmons 
31. M. Clark 
32. M. Maddox 
33. N . Howard 
34. R. Johnson 
35. C. Poole 
36. D . Hanlon 
37. T. Kuspus 
38. K. Hutchinson 
39. R. Hicks 
40. ]. Saufley 
41. C. Outerbridge 
!JJJ _ 
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KAPP A ALPHA 
Old South, Eastern Shore, midnight swims, phantom 
bedpost notes divide the line-Terrorization-Bat-ball-
back-door-back-room-"King George's midnight calls-
'Td just like to hear some excuses"-Parking-lot com-
manders led by Hubert-Mad drivers, dead cars-The 
stoup goes on with Snatch and Hunter gatoring-"I'm 
hot (Oww! ', and nasty-Keg's and more kegs on Friday, 
noon. -Alumni pave way with leadership and interest-
True brotherhood to depend on-The great bald eagle.' 
that bird of prey, makes way For the hell-raising KA's. 
1. C. Richardson 
2. H. Paschall 
3. R. Niles 
4. T. McClean 
5. A. Friedman 
6. D. Scheer 
7. C. Brooks 
8. S. Batten 
9. T. Bonniwell 
10. S. Saunders 
11 . R. Atkins 
12. T. Howerton 
13. R. Streetman 
14. S. Feather 
15. M. Deloach 
16. S. McLaughlin 
1 7. R. Tierney 
18. C. Dunn 
19. T. Saunders 
20.]. Craig 
21. G. Yates 
22 . G. Bloumquist 
-pres. 
23. T. Blaylock 
24 . G. Agar 
25. G. Bryant 
26. R. Titus 
27 . D. Cunningham 
28. B. Williams 
29. R. Lambert 
30. R. Thomasson 
31. B. Hubbard 
32. S. Dodson 
33.]. O'Brien 
34. R. Partin 
35. C. Shelden 
36. ]. Carter 
3 7. H. Kessler 
38. W . Schneck 
39. A Byrd 
40. D. Tapley 
41. L. Armstrong 
42. T. Swann 
43 . ]. Perry 
44. S. Kuykendall 
4 5. M. Allison 
46. ]. Barrens 
4 7. A. Miller 
47 
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1. C. Saunders 
2. ]. Hughes 
3. T. Frazier 
4. D. Widdowson 
5. Ned Netherwood 
6. L. Hall 
7. K. Watkins 
8. E. Henley 
9 . B. Obrochta 
10. T. Chalkley 
11. R. Edwards 
12. S. Jones 
13. D. Barry 
14. Paul Snyder 
15. G. Bernard 
16.B.Deeb 
17. S. Chantler 
18. W. Day 
19. J. Ennis 
20. R. Franey 
21. B. Tramonte 
22. R. Hollaway 
23. F. Malcolm 
24.J. Frasier 
25.B.Powell 
26. A. Stone 
27. Leslie Osborn 
28. Linn Wipple 
29. T. VanHorn 
30. M. Fasig 
3 1. B. Spears 
32. J. Reeves 
33. F. Finn 
34. L. Mathews 
35. T . Saunders 
36. D. Rucker 
37. J. Lacy 
38. M. Pope 
39. B. Ivey 
40. D. Balch 
4 1. B. Burnette 
Still in the ditch 
42. G. Polley 
43. J . Posenau 
44. ]. Kennedy 
45. B. Hill 
46. S. Dexheimer 
47. S. Hughes 
48. A. Beane 
49. B. Taylor 
50. J. McC!enny 
51. D. Buzaco 
52. M. Mahoney 
P9 
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Muhammad Snyder v. The Jones' boys! Your turn, Al 
"Hey Batman, I don't like your mug!" Jean.Oaude 
Lacy. "Kookie, comb that hair!" Adonis Reeves. "Hey, 
Doug, OB's stuck in my Brick, how did you like your 
massage ?" Smiling' Chuck. Arleen & Soupy, Thomas 
Hall Studs! The Rack beckons. See ya' shue! Sandollar 
Dan featuring Dirty Donna. Jan Ivey. "Hey, Big A, 
ain't no way!" Mr. Wizard. "If you really need a date, 
Earl, there's always Ned." Tater's engaged; seyure. "Cut 
that grass, Jorge!" Freddy & Otto. Deter the drunk. 
Balch & sis, in the creek. Slightly. "Don't shoot, that 's 
Vince up there." BS's sister, Longwood Queen. 
Pusienow. Big Denise. Live at Pika - "The Jackie 
Jones Review." New face - new breath. Robin Horn. 
Turkey. The New-Beat The Jock. "Have some Spam, 
Glen, on your picnic?" Later. Dex, friendly god of the 
North. No 1 again. "Miscellaneous Onis". 
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Jellybrain, Lizards surround us, Brunswick Stew, 
Worthy Brother hits the ditch. I'm in love, J.H.M. 
Jackie for Sweetheart. The Lone Eagle and his flight 
crew, shot down in flames . .. Fiddler on the Roof. 
Snow man stikes again ..... Sticks and Bones? 
Pinned in an hour gets the shower. Time to come 
home, R.L.Q. Don't hassle me, Dig it. South Boston 
strikes again. In hec, In hoc. 
1. N. Walge 
2. ]. Barefoot 
3. R. Rowe 
4. B. Quarles 
5. H. Pyle 
6. S. McCardle 
7.Evan Van 
Leeuwen 
8. C. Sweeney 
9. D. Walsh 
10.]. Busch 
11.]. Wade 
12. B. Kirtley 
13. ]. Strong 
14. M. Shelton 
15. 0. Amory 
16. B. Saunders 
17. C. Wood 
18. D. Marsh 
19. S. Seeger 
20. R. Koszarek 
21. ]. Miller 
22. K. Haley 
23. G. Thigpen 
24. R. Matthews 
25. B. Marilla 
26. B. Jones 
27.]. Anderson 
28. B. Vennart 
29. ]. Maclin 
30. A. Massad 
31. W. Hunter 
Not pictured 
H. Baldwin 
D. Creech 
D. Jackson 
]. Riley 
]. Wilton 
M. Lewis 
P. Smith 
A. Wills 
P. Purkrabek 
B. Van Leeuwen 
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1. G. Bridgforth 
2. W . den Hartog 
3. A. Wright 
4. M. Snyder 
5. N. Bunn 
6. T. Johnson 
7. ] . Blankenbaker 
8. D. Maloney 
9. R. Snyder 
10. L. Hite 
11. C. Yowell 
12 . S. Francis 
43. L. DeCost 
14. D. Ellerbe 
15. B. Whiteside 
16. R. Mella 
17. D. Hatcher 
18. ] . Bareford 
19. G. Steel 
20. T . Bailey 
21. L. Hincker 
22 . C. Outen 
23 . S. Campbell, 
President 
24. Karen Hutcheson, 
Crescent Girl 
25. T. Lee 
26.]. Stanley 
27. D. Alexander 
28. B. Kenney 
29 . D. Snidow 
30. ]. Sands 
31. S. Bowles 
32 . ]. O'Donnell 
33. C. Payne 
34. A. Yeatman 
35 . D. Brooks 
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36. I. Williams 
37. A. Murden 
38. R. Kipp 
39. G. Wilmot 
40. B. Via 
41. C. Nimmo 
42. C. Marshall 
43. B. Howard 
44 . S. McDorman 
45. C. Segrist 
46. B. Gaskill 
4 7. S. Gordon 
48. B. Howerton 
49. D . Gleasner 
50. ]. Childress 
51. T. Hipp 
5 2. B. Starnes 
5 3. A.C. Sullivan 
~- _ ..... - ........... , 
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Rush - 36 pledges - let's get drunk - "Amazing 
Grace" - "Mouth of the South" - Chuck the Hairlip 
- Baby Duck Campbell and Wil in the lake -
George, a 1st year senior - Gramps - K. Hutch, our 
Sweethean - Keg pany with ZTA - Shockley, the 
nub - Swirl -AT. Lee pep talk - Siddons takes a 
test on time - Tons of fun - HOA - the Nelson 
Bunn Strut - Mute - Wienie - Snidow drops trou 
- Pledges deal SAE pledges - Flash Gordon - Doc 
Heilman joins the boys - Tick Steel - the Gillette 
Hat Factory - Play "Dixie'', you turkeys - All types 
of people yet all friends and brothers . . . Great times, 
great memories, a great year. 
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Dean Lawsoni - Sororities: bush and beer - SAE on 
a jet plane - Dancing on Powatan's grave - Where is 
the president? -The Races ... Did you see a horse? 
- Pledges tackle Greenie Weenies -Armenian Arse-
nal - Big Red and the vacant bed - Blue Grass is 
good grass - Burn, Baby, Burn -Lip it one time, Fish 
- Sand bridge, skinny dip - Bolton and his wet af-
fairs - Bottles, bottles, bottles - SAE in the hardyball 
playoffs? - Fraternity cancels classes, Coiner cancels 
school - Find the Lion - Turkey Tech. - Richmond 
Auto Court or Americans? - Empty the machine -
Drink it or lose it - B-L-A-N-K-E-N-S-H - Gradua-
tion '73 cancelled - Spit it out, Price - No fine front 
yard parking - Open Bar pollutes Alumni - Fat Al 
on the ball field -One Mule Skinner -Circle-Up! -
Weemp! Weemp! -
1. J. Butterfield 
2. J . K.ragalin 
3. R.C. Robbins 
4 . A. Martin 
5. D. MacDonald 
6. P. Cutler 
7. D . Carper 
8 . F. Hildebrand 
9. S. Baker 
10. D . Midkiff 
11 . S. Gillespie 
12. C. Bolton 
13. J. Moore 
14. S. Michels 
15 . K. Loving 
16. L. Voneiff, Jr. 
17. T . Slane 
18. J. Alby 
19. B. Efird 
20. H . Ware 
21. P. Price 
22. M. Covington 
23. M. Hembree 
24. B. Garnett 
25. W. Crabtree 
26. W. Blankenship 
27. J. Wilson 
28. D. Barber 
29. D. Heyl 
30. J . Bedveian 
3 1. W. Harrison 
32. R. Leisy, Jr. 
33. C. Goforth 
34. S. Thompson 
35. K. Pretlow 
36. M. Wilson 
3 7. R. Coiner 
38. J. McLean 
39. W. Barber 
40. T . O 'Connor 
4 1. R. Napier 
42. D. Farrell 
43. D . Doss 
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Number one ... Oi.ipmunk survives Homecoming 
. . . "nice knootes" .. . Cave Lei ... L.H. dishes it out 
during Hell Week .. . Gumby at the hop ... The 
Eviaion Crew strikes again ... "Nice D." . .. C.V.-1 
for 6 for Homecoming . . . Nichols and Pickles deal 
. .. P.C.goes up in smoke . . . A.M.F .. . . FACULTY 
AW ARD to Phi Delt ... "Hey now" - G.B.S .... 
Golden arm of R.W.Q. . . . C.B. and little bulldozer 
... C.D.N . - "girls, pain in the ass" ... F.D. 
whipped by "hot tamale" ... "Hot Nuts" Hamilton 
and "Pretty boy" Ritchey . . . "Hold the cameras" . 
"Hank?" . . . and Fish is tired of the same old thing. 
1. W. Trant 
2. M. Keeyer 
3. T . George 
4. D. Haggett 
5. D . Casto 
6. S. Jones 
7. A. Shryror 
8. B. Higgins 
9 . K. Stafford 
10. C. Faison 
11. B. Sterling 
12. B. Jackson 
13. D . Nichols 
14. R. Quinn 
President 
15 . C. Upshaw 
16. M. Haden 
1 7. K. Brennan 
18. P. Custis 
19. C. Nolan 
20. P. Rowland 
21. J. Besson 
22. P. Felts 
23. S. McKown 
24. K. McKarcel 
25. B. Fish 
26. M. Nichols 
27. T. Pullen 
28. J. Ritchey 
29. P. Hamilton 
30. P. Maheras 
3 1. K. Barnes 
32 . R. Allen 
33. R. Wildes 
34. S. Warren 
3 5. B. McPherson 
36. G. Saddler 
37 . N. Leith 
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1. ]. Slaw 
2.]. Metzger 
3. R. Cutler 
4. W. Berry 
5. S. Mitchell 
6. T. Scrup 
7. G. Pope 
8. C. Slappey 
9. L. Pearson 
10. W. Hotchkiss 
11. ]. Mistias 
12. W. Baskin 
13. ]. Sanders 
14. R. Klien 
15. R. Brittingham 
16. T. Weatherford 
17. A. Lubas 
18. G. Keirn 
19. D. Anderson 
20. ]. Carrol 
21. W. Tuttle 
22. W. Terry 
23. P. Moore 
24. C. Hurt 
25. M. Joyner 
Not pictured 
]. Wheeler 
F. Aronica 
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Hardy Ball - Once again!! Basketball ... maybe this 
time?!? TREE ... The Wimp's Back. The ONE-APM 
Bandit .... AIRHEAD# 2-Now 1 ... Watch 
out for the ROMAN NOSE!! Philly-Dog has a new 
roomMATE. Go Wheels! - "The Spa" . . . Then the 
PARTY WAGON. The Mardigras . . Broadway 
Roorarooter Condile ... Go ahead Nook. How're the 
Eskimos???? ... William and Mary ... Golde hard 
at the Head . . . You went ro L'wood INSTEAD OF 
THE GAME!! Raleigh again? ... The Snowman ? 
... CB. or S.A.S. The scholarship that never was' The 
pledges? Stewardess school ... The stripper 
Strup's Mama Do- WELL ALRIGHT! 11 ! ! ! '!' 
2r 
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Anyoody seen our sign? . . . R.E. seems "impressed" 
that T.J. and WWBT predict that JP.L's pigskin prog-
nostications will be better next year ... D.V.C. drinks 
whiskey sours with his split-second lunches ... Orville 
goes to Kitty Hawk to see S.A. (sorry Ron) ... Eljo 
goes to Rome ... Micheaux goes french ... Yeah 
FIJI ... T.V. says "sizzlin-steaks are better" ... ].L. 
adjusts shutter speed and focuses on T.K. - the 
"Hometown Superstar!!" ... S.K. rattles door and 
finds that JS. loves Helen ... Who's IKE? ... 
B.W.W. makes fantastic improvement at finger-pickin' 
. . . JW.J. majors in TV. gazing 335 or is that a semi-
nar? ... ·I didn't know D.C.S. loves nasty-pat .. . GO 
GAMMIES ... R.E. and T.K. fight over the basketball 
... G.D. invites the campus to party CW. stays home 
to drink milk ... K.B. calls "earth to Rob" ... Sure 
B.B. plays ball . . . CC. breaks arm playing Risk . 
Basky makes decision between Smitty and Kitty. 
1. R.S. Barbour 13. R. Brammer 
2. J.A. Leigh 
3. B.W. Wilson 
14. J. Livingston 
15. T. Harcum 
President 
4. R.E. Elwood 
5. M.M. Martin 
16. V. Mackey 
17. D.C. StrangeBoston 
18. M.C. Walsh 
6. J.W. Jourdan 
7. R.E. Early 
8. J .T. Bourbon 
9. T. Vaughan 
10. D. Cantrell 
19. T. Keane 
20. S. Knapp 
21. J. Basgier 
22. J.C. Sutton 
23. E. Cummings 
11. J. Triemplar 
12. G . Dunn 
24. T . Jones 
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U. of R. Campaigns in 
Slection '72 
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Campus 
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Candids 
. ' 
Dr. Heilman Welcomes '3reshmen 
Color Quard is Popular with 'Jans 
288 
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Pierre 
Salinger 
and ... 
~ames Dickey 
visit 
U of R 
~91 
292 
' 
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So love every6ody 
And make them your . 
friends 
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